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總編輯 ‘ 二 i I 
新上任的我、新組合的莊員、新一期的《嶺南 
人》……一切皆新。之所以謂新’皆因有舊’沒有舊，怎 
可顯出新之可貴；因此才有「一代新人勝舊人」、「青出 
於藍」之説。不過，仍有人認為一代不如一代，儼如歷朝 
帝位相承，換來的卻是步向滅亡之路，當然’《嶺南人》 
不是社稷宗扇，除非經費不足，或無人「上莊」’否則絕 
不停刊。至於這一届新人的表現如何，則留待大家評價 
吧！ 
仍舊是上一屆的嶺委室、仍舊是跟隨著上一屆《嶺 
南人》的模式一一稱之「仍舊」，皆因有「以往」，沒 
有「以往」，怎樣可以被「仍舊」延續下去。「以往」 
有其好處一-一有例可循，只要依樣畫萌蘆便可，穩打穩 
扎，沒有風險；亦可借古鑑今，免後人重蹈覆轍，但事 
有兩面，「以往」繼續下去容易弄成根深柢固，要改變 
實非易事。 
雖然《嶺南人》有著很多以往的歷史，不打緊！舊 
的仍有其價値娘！況且將舊物翻新，仍可成上乘材於 
呢！天下的佳作不就是來自世界的已有之物麼？ 
&生數十載，所要追尋的是甚麼？ 
活得高與、活得有意氣就足夠嗎？ 
為了生存而生存？那麼图邀何價？ 
萬念皆由起， • 
迴邀可以紫助我們 
看清自己、看清世界、看清宇宙， 
從而笨握自我，超越自我， 
• 臬 侮 令 生 ！ 
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理 想 是 函 的 f U t 邀 树 ' 
自 己 定 下 理 想 去 追 求 、 慨 
L G G G 龍 之 時 ’ 又 要 另 立 新 义 
| t 我們専的並不是 ® 7 .可能 
M^那麼「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」對嗎? 
i f i ) 
• f只耍我們曾經擁有美夢，就不在乎夢是不長久？ 
似乎頗有 
不過’可能另一個更好的夢等待著我們？ 
像我們等小巴，到畢拉山的小巴’你會上車嗎？ 
可能後面有輛到蝥輝台的小巴？ 
噢 ！ 原 來 結 果 相 同 ， 就 不 我 在 乎 
「擁有」是結果，R是「曾經」與「長久」之分別。 
嶺南下車是結果’只是「五元」與「三元七角」 
那有同學説「不在乎三元七角，只在乎五元上嶺南 
所以理想既重結果，又重過程。我既要上嶺南，又要節省金錢 
雖然結果並非「句號」’但如果沒有這個「逗號」，又怎會有下一個「逗號 
等於你只著重省錢’不及時到嶺南，又怎能到圔書館借書、到飯堂吃早餐呢? 
那麼理想是…… 
m 
理想究竟是利己？利人？害己？害人? 
我要劫！我要 這是我的理想 
不！理想應該是大多數人所認同 
但不用理會召 
的成員•但理想就此結東嗎？ 
甚 我awsK怎樣走我的路宠？ 
(嶺甫 難遒要成«「fttop 
同學深ft我們要辦好 
人> •辦妇 
^「同性戀」、「一夜情」難道從未在我們的腦海裡閃過嗎? 
理 想 i ^ ^ j f 產 生 
那麼我們所説的理想是否「眞理想」？ 
眞眞假假，假假眞眞 
那麼理想是…… 
， 不 過 ^ ^ / f 控 制 ， 而 變 成 _ 。 
m a t j 
# 1： 
啊 ！ 原 來 理 想 是 的 
究竟我們如何看待理想呢? 
品 然 踏 蒂 前 路 备 丄 遵 ^ j ^ m m 塞 行 步 步 懷 自 信 ， 風 吹 雨 打 不 退 級 
無論我去到那方巧裡不 ^ ^，是新 -生？是醒覺？—夢想乘遠在世上 
可 饿 是 自 彈 自 略 ， 戶 4 要 肯 「 潘 」 ， 終 省 一 又 知 道 「 理 想 」 始 意 義 啊 ！ 
(編者按：由金鐘地鐵站有兩條專線小巴途經嶺南學院’ 2 4 A終站肇輝台，新車費為三元七角’ 2 4M終站畢拉山，新車費為五元 
紅 灰 理 想 
筆者眼中的陳校長，不但謙 
逾有禮、媽媽而談，而且心境也年 
輕得很’不敢相信這個精神飽滿、 
健步如飛的校長已到古稀之年了。 
拍照後’轉眼陳校長把移開的電腦 
桌子搬回原位，他這一股幹勁和活 
力’相信就是令嶺南學院有今曰曙 
光初現的一種原動力。 
轤續為教育努力 
一九八一年，嶺南黃勵文校長 
退休，急需聘請校長，當時六十七 
歲的黃啟鐸博士答應任職兩年，並 
邀請當時任職中文大學的陳校長為 
嶺南學院顧問，參與改組及定新組 
織規程。一九八二年’陳校長已屆 
退休之齡，黃啟鐸校長及當時嶺南 
教育機構主席韋基球先生邀請他加 
入嶺南這個大家庭’任學院副校 
長° 一九八三年，因黃啟鐸校長退 
休，陳校長榮陞為校長。 
當時，陳校長覺得自己還可以 
工作，而且工作使生活有規律、有 
意義和有目標，所以他到嶺南任 
職，希望為教育事業再貢獻一點 
力° 
1946年 上海震旦大學畢業 
協助翻譯及出版《中國經濟月刊》。 
1952年 來港，於華仁書院任敎。 
1957年 任職亞洲協會。 
1965年 在香港中文大學任職。 
1970年 陛任爲香港中文大學敎務長。 
1982年 於嶺南學院任副校長，翌年，陛任校長 
1995年9月榮休。由昧坤耀敎授接任。 
理想的大專教育 
陳校長認為理想的大專教育應 
該是培養一些心胸廣闊、學問廣 
博、眼光遠大及對社金有貴任感的 
人。要達到這個理想，陳校長於在 
任期間積極籌辦一套獨立而完整的 
通識教育課程。 
這個課程普遍受到師生歡迎， 
而校外評審人仕亦認為嶺南的通識 
教育課程有其作用。假若同學對社 
會事物一無所知、失去貴任感及服 
務精神，便不能夠能配合社會的需 
要。尤其當香港面臨轉變階段，需 
要港人治港的人材，同學對政治及 
社會方面必須增加認識。 
走内UPGC理想之途 
陳校長一上任就希望加入大學 
及理工教育資助委員會’因為沒有 
政府資助，辦大專敎育是非常困 
難：沒有政府資助，根本不能與其 
太學競爭’例如在全世界徵 r i— 
些最適合和學術造詣最高的教師。 
陳校長説要辦一所優良的學府，就 
要爭取加入教資食。 
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陳校長上任後發覺一九八一年 
一月「英國國家學歷頒授委員會J 
(CNAA)對學院進行評審的評審報 
告很差’他從未看過如此差劣的評 
價。陳校長自我勉勵説：「已經入 
了嶺南’要做一番功夫吧丨」經過 
了四年的努力’建立不同的機制， 
他覺得一切都比較上軌道了。 
不過’當時陳校長不敢向政府 
要求評審’免再次失敗，永無翻身 
之曰。於八六年十二月，嶺南出錢 
聘請六人顧問團對嶺南作評審，受 
到推崇，並建_向政府申請再次評 
審。申請獲接納，定於八七年汁二 
月進行，陳校長説當時只有四调月 
的時間準備逾千頁的文件，幸得英 
文系主任協助準備文件、全體教職 
員生參與，準備工作順利進行。經 
過三日的評審’報告書比顧問溯的 
評價還好，報告書建議取消「二二 
一」制，實行三年制’增加資助 
等°八八至八九年度政府增加資 
助’使嶺南增加各樣設備。’九一年 
七月一曰正式加入教資會，並於幾 
曰間通過社會科學、翻譯及傳譯學 
位課程°至九三年嶺南全部學位課 
程都獲通過了。 
谨 不 可 及 
不求與人相比 
只来突破自己 
陳校長感概的説：「我們現在 
真的不能夠和別的大專院校比 
較。」因為教資金中期報吿書提出 
發展到二零零一年’希望以後著重 
發展「學術卓越中心」，所以跟本 
無法與別的院校比較。 
陳校長説現在要發展「學術卓 
越中心」，嶺南就要集中去辦別人 
沒有的東西。就如文學方面’我們 
在現代中文文學中心做了一番功 
夫。例如陳炳良教授，成為嶺南第 
一位講座教授，還聘請了美國威斯 
康辛大學的劉紹銘教授為嶺南訪問 
教授，使現代文學、寫作、翻譯方 
面得以提高。 
而社會科學院方面除了原有的 
亞太硏究、國際經濟事務研究、社 
會問題與政策，陳校長打算推出公 
共政策及資源分配、國際組織及法 
律事務兩個新課程•配合社會的需 
要。並希望建立一個「公共政策及 
選擇硏究中心」，邀請其它大專院 
校參與研究工作。 
永沒完的理想 
陳校長説未完成的事有很多， 
例如嶺南新校舍還未建有二千個宿 
位，嶺南還未成為「香港嶺南大 
學」。陳校長説現在遺有很多工作 
要做，不是明年退休，現在就等待 
退休。他説最近推出一套諮詢文 
件，包括教職員的評審、實任制度 
5_有關的人事問題都禽進行討論。 
一九九六年嶺南進行院校評審，現 
在要硏究引進甚麼機制去確保教學 
及行政質素等，所以現在要開始諮 
詢各方人仕。 
陳校長認為工作永遠沒法完 
成，即使將來嶺南成為「香港嶺南 
大學」之後，我們還要继缜使它成 
為一流學府，國際聞名，所以仍舊 
有很多事情要做。 
陳校長對理想看成為一個永遠 
都達不到，不能自以為完成理想而 
自滿。理想就像一道彩虹，要看它 
的声頭•就要不斷的進發。陳校長 
認i人生的美在於不斷力求進取而 
得來’所以嶺南的理想就是辦得更 
好，這並非易事。 
银南教育理想 
陳校長認為嶺南教育理想「非 
以役人•乃役於人」是嶺南人自勉 
的説話。意思是自己來到世上’不 
是受人服務，而是替人服務°而嶺 
南教育就是培育人才替社會服務’ 
為國家、為人類奉獻自己的力量。 
採用「紅灰」作為嶺南的校 
色，r紅」代表熱血，「灰」代表 
鋼鐵般的意志：意思是勉勵自己不 
論治學、做事、做人，都充滿熱血 
和真擎之情，而且以堅定意志去實 
踐工作和生活的理想。而出於「嶺 
南晚歌」的一句r同心、同德、同 
志力：為神、為國、為嶺南」也是 
我們的理想。 
不過，真正的教育理想是「愛 
的教育」。愛從家庭開始’從父 
母、從子女、從夫妻之間’以推至 
親戚朋友、同學、僱主和僱員之 
間.作為一個公民’對社會大眾的 
愛。有了愛，社會很多問題都可以 
解決。 
铺南一家親 
陳校長認為香港是現代大都市 
社會，人的生活緊張’未必有播貌 
和耐心與別人交往°陳校長認為嶺 
南人應該從愛出發’對人溫善、有 
禮貌、耐心、親切一點。「嶺南一 
家親」就是從家庭、校園生活開 
始，推向社會的種情懷，使香港 
社會變得更文明’生活質素提高’ 
擁有閒情、逸致的生活。 
後語 
人生旅途中’有很多事情要我 
們完成’而理想可以看成為一個人 
生目標或方向，也許理想的高低有 
別’能夠達致理想’固然是好，不 
能夠達致理想’不要灰心.因為這 
可能是生活之中的一種情趣。 
陳校長榮休後沒有特別的大 
計’不過他希望可以看些書、整理 
以前的著作及翻譯一本法文書籍。 
筆者認為陳校長距離退休的曰子還 
有一年’太早話別來得不自然，不 
如與陳校長共渡新學年’珍惜嶺南 
在司徒拔道餘下的歲月吧！ 
健康 =樂觀 
陳校長認為健康的人，往往看 
事物比較樂觀。他説在四十歲之前 
身體不好，所以人容易疲倦，做事 
提不起勁。四十歲看了一本書是關 
於人的呼吸，他便注意到自己的呼 
吸，身體果然有進步。後來他多做 
運動’並學習太極拳。於是健康轉 
好，看事物不再悲觀及灰暗。 
陳校長認為生活需要奮鬥，奮 
鬥是一種樂趣，完成了自己想做的 
事情’會感到歡暢。因為做事成就 
不是在金錢物質上，而是精神上、 
心理上的滿意。所以當遇到不如意 
的事’將它克服，反而變成樂趣。 
有理想就有成就 
陳校長認為青年人最好有理 
想’有理想就有成就。不過，很多 
青年人在年輕時有過理想，到了成 
家立業之後，漸漸因生活的擔子而 
放棄理想。一個人應有替社會大眾 
服務、為人類謀求幸福的理想，而 
且要堅忍不拔，維持理想。現在青 
少年很多時不想理想，陳校長認為 
應該花點時間去思考人生在宇宙間 
扮演的角色，「偷得浮生半曰閒」 
是一種藝術及智慧，靜思能夠開啟 
力量 
活力 
義 ° 
當返回工作商位之時，更具 
意志更堅強，人生更有意 
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何恩民師兄 
38歲 
1981年畢業(勇社） 
工商管理學系 
责諾（香港）公司董事 
經營機械贸易。 
理想與實踐： 
我認為理想很抽象，很難介定。 
我相信理想沒有一定的標準。我 
個人認為理想就是要求向上，或 
許人就是這樣「不心足J。在現 
階段，我的理想是前景得到保 
陣，特別是人的自由問題。目前 
我希望能夠保陣收入，從而確保 
自己的利益，以致實踐理想。 
案 
座右銘： 
處事真誠 
奏自發。 
對嶺南同學的勉勵： 
目前嶺南學院在香港大專界仍處 
於二線地位，同學不要因此而介 
懷°有很多師兄、師姊踏足社會 
時，不會與別的院校比較，反而 
會身為嶺南人而光榮，努力去 
做，在社會闖出一定的成就。我 
希望同學能自強不息，不要短視 
於目前，因為將來仍是未知之 
數° 
幼作表猜-
「 &功須苦幹 J 、 r 成功非 
僥偉」，似乎是老生常談，可是 
卻又千真萬確°有時候大家會遇 
到現實生活裡的煎熬，但只要有 
了「夢J、有了「理想J，以堅 
定的步伐向前，不難踏上成功之 
®途啊！ 
.我們有很多師兄、師姊都能 
夠朝著自己的理想而進發，他們 
從沒有因為自己是嶺南人而自 
卑，從沒有因為自己是甚麼學歷 
而自愧或自滿°相反，他們有的 
是整忍不拔的志氣，奔向成功之 
路。我們常説「一日嶺南人，一 
生嶺南人J，為自己成功、為嶺 
南成功，努力吧！ 
蟠 功 * * 
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修 案 令 
呂國康師兄 
35歲 
1983年畢業（听社） 
經濟學系 
永裕膠片飾品戚有限公司 
董事總經理。 
修 A 令 
黃基甸師兄 
38歲 
1981年離開嶺南學院到外 
國升學（勇社） 
工商管理學系 
五年前創辦珍寶旅遊有限 
公司，專辦工商社團考 
察、旅遊團，文化交流 
團。並收購有二十一年歷 
史的合一印刷戚。 
理想與貢踐： 
我的理想可以分幾個階段。中學 
的理想是要升大學，可惜亊與願 
遣°入讀嶺南之後，理想就是盡 
力讀書，將來可以找一份穩定的 
工作°由於所讀的是經濟，所以 
很希望在銀行界發展，在實踐的 
過程中，發覺這條路途很長。後 
來得親友介紹，到工廠工作。我 
不斷學習，希望有一天可以自己 
創業，於1991年，我終於開了自 
己的工廠，可算是完成了這階段 
的理想°現在的理想是要業務多 
元化°可能自己的理想多放於事 
業方面，所以我於五年前才結 
婚0 
座右銘：勤力、謙虛、思路敏 
捷，抓緊市場走勢，讓 
公眾接受。 
座右銘：無論身處那一個岗位， 
都要盡心盡力的做到最 成功屬於 t 
意志堅忍不拔6§人 
對嶺南同學的勉勵： 
初入嶺南時，我很計較學歷問 
題。不過現在看來，學歷只你人 
生的很少部分。一入讀横南，就 
要接受現實，只要你是努力讀 
書，嶺南也是培養思維發展的好 
地方，有好的思維才是將來發展 
的基礎動力。 
成功路 
理想與霣踐： 
我認為幹每一個行業都要有著前 
術的思想，要帶動核行業的發展 
路向。例如我辦的旅遊事業，不 
單是傳統的旅遊，還配合了不同 
的需要，目的是要帶動旅遊的潮 
流。我於年前辦的「單身一族J 
旅遊團，就是要配合單身人仕的 
需要。同時我於今年三月曾有 
「奥秘之旅」，邀請了喬宏先 
生、奚秀蘭小姐、梁燕城博士， 
團友有二百八十人，這麼大型的 
旅行團恐怕破了香港紀錄。我 
贊助攝製隊拍攝，於香港大會堂 
等場地播放達三十八場之多。 
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.對嶺南同學的勉勵： 
成功靠自己努力爭取，不要倚靠 
外力°踏實建立基礎，才會走向 
成功的第一步。 
名齡份系歷 姓年孿簡 
名齡份 姓年年 
系歷 m簡 
案 
何國根師兄 
40歲 
1980年畢業（燕社) 
會•計學系 
美國友邦保險有限公司市 
場經理。 
黃志光師兄 
32歲 
1984年畢業（建社） 
中國文學及歷史學系 
執業律師，嶺南學院校董 
(由嶺南大學香港同學會 
提名） 
理想與實踐： 
我認為每個人有一定的理想，而 
理想高低也要視乎不同人去決 
定，不過有些人對自己已有的理 
想不清晰，但並非決乏理想。 
理想與實踐： 
我認為理想是必須不斷探索和調 
整的°例如讀書的時候希望努力 
讀書，工作之時會希望把工作做 
好，到考律師的時候亦希望全力 
以赴。也許有人以當律師為理 
想，但是不是他們當了律師之後 
便沒有理想呢？因此理想，尤其 
是短期的理想，是要因應不同的 
處境作出調整的。 
後記：嶺南學院已幹出頭的校友 
很多，謹此向已接受訪問 
的校友致謝，可惜篇幅所 
限，未能盡錄，在此致萬 
二分抱歉。同時，多謝學 
生事務處李以力先生協 
助，提供校友資料及嶺南 
級社編年表。 
對嶺南同學的勉勵： 
關心社會、改變社會的理想是不 
可以放棄的，但在求學時期必須 
同時盡量吸收知識。要追求理想 
不可以缺乏知識，而求學時期是 
吸收知識的最佳機會，必須好好 
把握。 
座右銘：對於我們不能控制的事 
情，就安於天意安排。 
而對於我們能夠控制的 
事情，就要努力去幹。 
採訪：潔明 
成功路 
座右銘：包容。 
對嶺南同學的勉勵： 
莫等閒，白了少年頭 
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名齡份系歷 姓年學簡 
姓名 
年齡 
年份 
學系 
簡歷 
功^ ^
 一
 ^ 夜 
是权M持到最仗一分錄 
I J i 
k 
I： 
胃個人都有不同的理想？究 
竟這一代的青年人有何理想呢？ 
不知是否大學生所謂的四大理 
想——「車仔、屋仔、老婆仔、 
BB仔」？事業、愛情、朋友、 
家庭、財富、前途、玩樂，究竟 
熟重熟輕呢？又會否注意到一些 
非切身的理想呢？ 
九七將近,，面對過渡期，我 
們的理想會受影響嗎？在大時代 
之下，理想會否失卻了原有的功 
能呢？會不會受到社會洪流的衝 
激’放棄理想呢？ 
以下是十位青年人的意見， 
不知能否反映部分人的心態？當 
中有沒有你的影子呢？ 
何先生 (A) 
梁先生（B)’ 
梁小姐 (C) 
彭小姐 (D) 
陳先生 (E) 
李小姐（F) 
劉小姐 (G) 
屈先生（H) 
彭先生⑴： 
李小姐 ( J ) 
：31歲，就讀香港大 
學教育碩士課程。 
：22歲，就讀香港中 
文大學文學院歷史 
系 ° 
：22歲，就讀香港科 
技大學生物系。 
：22歲，就讚香港浸 
會學院中文系。 
22歲，就讀香港理 
工學院土木及結構 
工程系。 
21歲，就讀香港城 
市理工學院公共及 
社會行政學系。 
：21歲，就讀嶺南學 
院文學院中文系。 
：21歲，就讀羅富國 
教育學院三年制文 
憑課程。 
19歲，就讀樹仁學 
院 商 學 院 會 計 學 
系。 
22 歲，就讀Univer-
sity of Toronto 之 
Electrical Engineer-
ing 課程 
•：你過去、現在及將來的理 
想是甚麼？ 
A：以前想多幹一點事情，要出 
名。現在只想身體健康，多 
幹一點事情，令每一分鐘都 
過得充實。 
B ：初中時，曾想當醫生和律 
師，因為可以賺錢，又可以 
幫助一些窮人或有需要的 
人。現在想繼續從事學術研 
究，將來從事有關學術研究 
的工作。我所指的學術研究 
是歷史範圍研究，希望尋求 
社會發展的軌跡，去作為社 
會、_家發展的借璧。 
C ：以前沒有理想，現在也沒有 
理想。 
D：—直都希望做教師。. 
E：以前想做教師，現在則想做 
工程師。 
F： 一直希望生活開心，能跟隨 
自己的生活方式生活。 
G：一直想為人師表。 ’ 
H :以前因為興趣，希望開設漫 
畫店。現在希望.做好自己本 
份，完成課程，希望入讀大 
學，完成學位課程。 
I： 一直希望賺錢，做成功人 
仕 ° 
J：以前想做葯劑師，現在則想 
成為一個有牌的工程師。 
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•：你有否改變你的理想？原 
因是甚麼呢？ 
A :有，不想成為眾人的目標’ 
覺得平凡些較「襟捱」，年 
青時想威，年紀大了，發覺 
凡事都一樣，只有健康身 
體，才能支搏下去。 
B : 有，原因是自己的能力問 
題，客觀環境不容許，而自 
己的興趣也改變了。 
E :有，原因是越來越覺得小孩 
難教，而自己能夠讀這科是 
神的安排’希望可藉此見証 
神的指引。 
G :曾經有，但已經重拾理想。 
因為家人及公開試之影響， 
曾兩度想當護士。 
H：暫時沒有，原因是沒有時間 
想其它理由去改變理想。 
J ：有，因為選修不到一些課 
程，不夠學分去完成理想。 
•：你認爲理想的範疇是怎 
樣？ 
A:理想是指一些高過自己可做 
到的事或物，可作為目標， 
但並不等於高不可攀。生活 
每一個細節都包括在理想 
內 ° . 
B：我個人認為理想與民族社會 
意識範疇有關。有些人很注 
重物質，但有些人卻追求精 
神上的快樂，例如傳教，將 
他們信仰的宗教傳揚。所以 
理想是隨每個人不同而有不 
同範疇。 
C : 與人生價值及生存意義有 
關 ° 
D ：我認為與人生價值及生存意 
義有關’因為沒有這種關 
係，就不算是理想。另外也 
與愁念情感有關，因為有了 
愁念才驅使我們有理想。而 
更與民族及社會有關，處身 
於不同的時代，可能令理想 
不同。例如，戰亂，可能我 
們的理想是要做領袖。和平 
的時候，理想也隨之轉變。 
E：宗教有關，只要神要可以用 
我在那岗位上作見証。 
F：在現階段，我認為與情感意 
愁有關’所謂情感意窓，我 
的解釋是我現在對事、對人 
的愁望和渴求。 
G : 與人生價值及生存意義有 
關 °因為理想是令我們更充 
實的走前面的路，如果不知 
道自己的路，使沒有了那份 
衝勁去完成人生。 
H : 與人生價值及生存意義有 
關’或與自己將來的工作有 
關。. 
I ：與金錢物質生活有關。 
J ：與目前接觸社會趨勢有關。. 
•：你認爲理想是否必須： •：你認爲不同人在不同人生 
歷程中’是否有不同的理 
A ：理想是必須的。因為理想是 想？ 
令到自己對生命的追求，如 
果沒有理想，生命便欠缺意 A : —定不同，理想是隨著閲 
義。理想也是改善生活水平 歷、身邊的人或對事物認識 
不可或缺的主因’正如車沒 深淺而改變。 
有了車D太般。 B：我認為很多人都是這樣，年 
B ：我認為理想是必須’如果沒 少時有無數的理想，隨著年 
有理想’就不知如何生活， 紀興趣而改變。 
理想是人的目標。 C : 同意，理想會隨年齡、環 
C ：是’沒有理想�人就會沒有 境、身邊的人、社會風氣的 
目標，不知道在幹甚麼，正 影響。 
如我現在。 D : 是。 
D ••是。 E：贊成，人一定會變，同一人 
E ：是，因為這使生活有目標。 的理想’亦會隨時間不同而 
F ：不可能將此絕對化，沒有理 改變。 
想未必會死，但生活會較散 F : 是 ° 
漫、糟糕，意義沒有這麼 G ：有些人一生只有一個理想。 
大 ° 但大部分人都會變，可能當 
G ：是。 滿足了一個理想，而再加添 
H ：是，有理想能推動自己努力 新的理想。 
去完成人生。 H ：是》因為每人有不同的經 
1 ： 是’有理想才有目標上進。’ 歷。 
J ： 是，沒有理想就沒有目標去 1 :是。 
做任何事情，或下一步不知 J：會有不同，因為生活環境影 
怎樣走。 響，如鄉村人與城市人。 
C C 
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•：理想是否原則上可以實 
現？ 
A :對！理想是抽象的，它們實 
現取決於理想是否定得太高 
或太低；曾否努力，或有沒 
有努力、盡力；不能控制的 
客觀環境因素。 
B ：從字面去解，理想原則上可 
_以實現，但有很多客觀因素 
影響到不可以。 
C ：不是，如果每人的理想都可 
以實現，那麼豈不是有許多 
億萬富翁？ 
D ：理想原則上可以實現，視乎 
理想之高低。我個人認為 
「有志者事竟成」，所以任 
何外在因素都可以解決，是 
否達致理想，個人本身是重 
要的關鍵。 
E：須視乎你所定的理想才知能 
否實現。 
F:對。 
G ：是，原則上可以實現，定得 
太高就賁現不到。 
H ：是可以。 
I :理想應該可以實現，視乎遲 
早。 
J：視乎理想高低，有些不能實 
現。 
•：你如何實踐理想呢？ 
A：盡量爭取每一個學習及工作 
的機會。 
B：讀完學位課程，繼續完成碩 
士、博士課程。 
D:盡力去傲，充實自己。 
E：在這個行業工作三年，然後 
考牌。 
G : 讀書，然後找一間學校任 
教 ° 
H：繼績努力，吸收經驗，在自 
己選修科上努力° 
I ：讀書，工作。 
畢業後，工作。有需要才讀 
Master Degree，希望考牌合 
格，完成理想。 
4 
你的夢 
又是甚麼？ 
缘後.• 
•：你怎樣看理想與生活的關 
係？ 
A:理想本身的作用’就是人因 
不甘心困於現實’從而定立 
理想，改變生活。 
E：沒有想過以理想改變生活， 
只想過用生活達成自己的理 
想，或許兩者是相輔相成 
的。 
F :理想與生活有一定的關係。 
例如當教師’會令生活的模 
式改變。簡單説有了錢，生 
活便變得舒適。不過理想影 
響生活不單指物質方面。 
H ：我認為不改變生活，很難達 
到理想。但理想並非手段， 
而是結果。 
巳的理想寄托下“：：^丨,去 
實現呢？ 
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今曰的大專學生，懂得憑著知識去創造自己的 
生活。爲此東亞銀行特別推出大專學生信用陪 
以切合你的生活步伐。 
資訊是生活的橋樑 
要掌握社會資訊變化’資訊設備不可或缺。東 
亞銀行特別預備了一份時尙贈品予您，即曰成 
爲東亞大專學生信用陪持陪人，即可獲贈由名 
師設計的太空時代收音機，價値港幣三百元。 
東亞銀行與您憑實力闖未來 
要開拓生活新領域，必需擁有靈活方便的理財 
方法。東亞大專學生信用陪，爲你預先批核， 
申請簡便。而且，東亞銀行的實力和經驗，是 
經過長久歲月累積而來，足可信賴。只需塡妥 
表格，就可享受東亞銀行爲您提供的種種方便 
與優惠’使生活更具姿彩。 
查詢請電客戶服務熱線838 2283。 
頌Sa 
東亞銀行 
深厚根源在香港 
爲你青春喝采 
助你挑戰未來 
東亞大專學生信用 0吉 
知識是生活的寶庫 
遣是一個快樂的日子 
滿理想與幹動 
找一個空間讓美夢成真 
辩命前進，積極進取 
目標而戰 
我們運有什麽無t感呢 
氣 力 不 繼 \ 
退回起點。J^  
15^  
3 
次。 
T鲁 
c^M 
t d
 I 
2等停 
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加 . 
「對吾有利者以加字決；對吾不利者則以反字 
決。」這實實在在道出政府好利忘義的本性。. 
行政局於九一年決定，在九五至九八年度收回 
i分之十八的成本。據港府的料，自九三年開 
始，專上院校的學費i幅有46.6% ；九四年度的學 
費持績有41.2%的加幅；要至九八年的則達至學費 
成本回收18%，學位與非學位課程的實質收費分別 
爲41710元和31280元。大專學費大幅度的fe升， 
使在學的學生感到進退兩難，而未入學的學生更可 
能卻步而止。由此，社會不但失去很多英才，亦使 
有志者失去求學的機會。 
y ^ 
原則上，政府是有責任令到每個市民享有平等 
受敎育的機會，而且更需要承擔敎育人民的重任。 
可是，大專加費正顯出政府對敎育缺乏承擔感。不 
過，副敎育統革司林焕光則否認政府對敎育缺乏承 
擔感，林氏曾在立法局敎育事務委員會會議上表 
示，大專學費的加幅比例已較其他國家溫和。林氏 
更強調，敎統科向有能力負擔學費的學生家庭，收 
回部份成本是合理的，而且學生資助委員會亦會同 
時增加大專助學金及貨款額，以協助較窮困學生解 
決學費問題。他重申不會有大專學生因經濟問題而 
被迫較學，他認爲政府對大專學生的資助是足夠 
的。 
實際上政府對大專學生的資助是不足以應付學 
費和日常開支。那些申請不獲批準的學生要自付魔 
大的學費，就算是得到政府資助的同學，情況亦未 
感樂觀，因爲學生得到的資助金額險些兒不夠繳付 
學費，更莫論車費、食用，書簿費等開支了。再 
者，學生若申請不到政府的資助，則連車船津貼也 
沒有，可見學生的負擔是那麼的沉重。因此，現時 
有超過60%的大專學生在課餘當兼職，可見其主因 
是爲了激付學費和應付日常開支。相信自學費提升 
之後，在學的大專學生更感進退兩難。學費大幅度 
提高，無形中增加了學生的負擔，但是他們又不可 
以因此而較學，於是乎他們需要花更多時間去兼職 
賺M °最後，他們往往是得不價失，赔了夫人又折 
兵°最重要是影響他們的學業，將來，並且使他們 
不能參與課外活動，對他們的身心實在有深遠的影_ 
響 ° ~ 
另外，學生申請政府的資助金和貸款絕非易 
事。因爲申請資助和資款的手績繁複，條件哿刻， 
而資助金的金額亦不足以繳付全部的學費。加上申 
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請過程需時頗長，這樣使一些窮困的學生四處革備 
學費。將來政府發了資助金和資款金後，那些學生 
才有錢退還給各人。但來年再申請政府的資助金時 
又得申明該筆款項花在那兒，當學生一一説明後， 
負責人又懷疑學生的操守，那些學生可謂難做人 
了。還有，申請人的家境不可以富裕，而其所謂的 
家境富裕範圍又很概括，尺度又富彈性。於是使一 
班夾在贫富中間的學生難以受惠。他們不算十分富 
有，但家裡各成員均已投身社會工作，因此他們的 
申請遭到政府的担絕。原因是這些學生的家庭有能 
力供其讀書，不用政府資助，這亦顯示出政府對申 
請者的家庭作量入不量出的估計，使到估計的結果 
有所偏差，令到央心階層的學生受到不公平的待 
遇，而這些大專學生均是自力根生，靠自己攻自己 
讀書，家庭並沒有繁上半個忙，他們實在很需要政 
府的資助去完成學業。故此，這些學生可反映出政 
府資助計劃的不足，仍須改善。 
學生資助處則透露他們是因應個別學生家庭狀 
况而決定是否給予資助。而學生家庭的貧富定義亦 
沒有明確劃分，要視乎其總體開支和收支的差距。 
因此，基本上不可以一概而論有關其處用什麼決定 
是否給予資助助的。並且，縱使家庭裡大部份成員 
已工作，家庭總收入自然較多，但是其處會用一個 
「合理」而「彈性」的手法處理，使有需要申請資 
助的學生得到資助。故此，其處主要針對學生的家 
庭狀况而給予適當的資助。另外，曾向學生資助處 
詢問有關副敎育統革司林焕光表示加學費同時會增 
加大專學生助學金和貸款一事。其處答覆是加學費 
與增加大專助學金和資款是兩回事。他們只會針對 
學生家庭狀况而不是以學費的多少來楚訂資助金額 
的多寡。 
總括而言，政府決定增加學位與非學位課程學 
費後，令到學生百上加斤，苦不堪言°政府只強調 
加幅已很溫和，並且向有能力負擔學費的學生家 
庭，收回部份成本是合理的。可是，對於一群極需 
要政府繁助，但又遭到拒絕的學生來説，這又是否 
達到政府所強調其「資助計劃能恰當地分配資源」 
呢？這個論斷筆者就不敢苟同了。原則上，這計劃 
能It?助學生解決繳付學費問題；但事實上，這計劃 
並未能全面地照顧各有需要的同學。而最嚴重的問 
題是自今次大幅度加費後，政府對學生的資助金額 
則顯得更妙小。再者，對於政府資助處訂立的一套 
「赤贫標準」尚感質疑。雖然大專加學費一事已成 
鐵一般的事實，但筆者亦希望政府能改善這套資助 
計劃，令申請程序簡化，使真正有需要的同學得到 
合理的資助。 
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,！嶺南人在九六年二月終於有 
宿舍住啦！這實是一件令人振奮的消 
息。校方亦計劃提供五百個宿位，令 
每個同學都有入住的機會。至於宿舍 
内的設施、規則問題，校方已不斷與 
學生代表矮商，務使宿舍設備更達至 
同學的需求。圖一，就是宿舍的初步 
構圖，大家不妨先睹爲快。 
卜 • © 
學生宿舍 
宿舍的水，電均是免費供應，是 
否覺得學校好益大家呢？且慢，別太 
開心，好戲在後頭――就是冷氣費。 
校方將採用插卡式收費，即是以一張 
三十元面額的卡插入才可以開冷氣， 
若該卡無錢就會自動CUT電。（難道 
此乃爲大家荷包著想，使各位節約能 
源，響應環保的特殊方法？） 
新宿舍暫定每個宿生收六千元宿 
舍費，站於校方立場，自付一半的宿 
舍建築費，確非易事\所以我們既爲 
嶺南人，也好應略盡錦力，分擔學校 
的負擔，正如許多嶺南人校友的慷慨 
捐助，興建新校舍，可謂前人種田， 
後人嗜果。宿舍是二個學生一間房， 
房内設備齊全，還考慮每間房裝置一 
部電腦，方便同學做功課。基本上， 
學生入伙即住，以六千元一年的費用 
享用完善的設施，是否物超所値，確 
是見仁見智了。 
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學校設有駐校醫生，如果同學有 
什麼頭暈身痛就不用怕了，亦大可同 
亞媽講放心讓你入住宿舍，保狂絕對 
健康、安全，免除頻頻返屋企飲阿媽 
精心炮製的涼茶和游水，一樂也！ 
不知道會否供應韻果呢？ 
咬！險些兒忘了二條穿梭巴士 
線，這兩條巴士線爲住得遠同學帶 
來很大的方便。校方已暂定一條巴士 
線來往筌灣及屯門校舍，另一條則尚 
未決定，有待各位可愛、聰明的同學 
提供寶貴的意見。 
總之，我們都漏望新宿舍能盡快 
落成，令同學免卻舟車勞動之苦，使 
大家得到另一種群體學習的經驗。至 
於那一個年級的同學是最早被安排宿 
位，校方尚未決定，不過，對於三年 
級的同學來説，他們是最需要宿位的 
學生，因爲最後一年，他們需要大量 
的時間，以應付日常的功課，亦需要 
努力溫習，以爭取優異的成績。故宿 
舍對他們來説是非常重要，一則既可 
盡量享受校園生活，亦可令te們有個 
更美好的回憶。 
或許，有些同學會認爲六千元一 
年的宿舍費，是非常貴，故此他們不 
想入住學校的宿舍，而欲租住學校附 
近的樓宇，因爲三、四人分租可以便 
宜一點。巧是，他們會因此而錯失許 
多享受群體生活的快樂體驗了。對筆 
者而言，是非常渴望有機會入住宿舍 
的，無疑這是一個難得的機會，試想 
嶺南爭取這麼多年了，才有今天的成 
T«C/v llui 
就，我們又怎可將此機會輕易放棄 
呢？故此，嶺南人應盡情享受群體生 
活，積極參與課餘活動，從中學習與 
人相處的技巧，令自己的潛能盡顯。 
最重要的是使自己對學校更有歸屬 
感，培養出同學對學校「家」的精 
神 0 
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學位的學生實施0有21.86%贊成新榮譽學位級別 
計算方法的構思，但是反對對現修讀榮譽學位的 
學生實施，並認為新制應在新學年對新同學實 
行。其中60.15%，即超過一半的學生不滿新制對 
舊生或新生實行，並表示反對，最後，有10.64% 
的學生對這項計劃表示無意見。總括來説，這份 
問卷充份顯出同學對新計算方法的不滿，亦表示 
校方應酌量修改有關修改計算的方法。而這份問 
卷的結果是會作為敎務會議的參考資料。 
校方於本年五月十四日之敎務會議上，對新 
榮譽學位計分方法之討論有了決定，就是將原有 
的計劃加以修正，務求使新制適合同學。以下是 
摘自暢言欄張華生同學發表的大字報内容。 
修正的計算方法是維持現有的評分制度，即 
不會將每科之評分標準增加5%。還有，對學生的 
學業表現，敎務會議決每個學系的Examination 
Advisory Board 有 Qualitative Assessment 的權 
力°在這方法下，敎務會議決只會將學生的缚積 
調高最多5%，並且不會將學生原有的成绩降低。 
至於新計劃會在本年度（93-94 )的年终考試開始 
實行，亦包括現在就讀的三年級榮譽學位的同 
學。 
基本上，經修改後的計算方法是較合理的， 
而校方亦已明白到學生的憂慮°此外，各位同學 
也應該盡量多些瞭解新計算方法的内容。 
不論校政怎樣的變更，最终受影響的都是同 
學、站於一個公義的角度，受影響者是有必要被 
咨詢，這是他們最基本的權利。今年三月份的敎 
務會議中，校方通過更改榮譽學位級別計算方 
法，而沒有向學生作正式的交待，亦沒有清楚説 
明新計算方法的内容，使不少同學仍蒙在鼓裏， 
這樣對現修讀榮譽學位的同學是很不公平的，而 
且也剝削了他們明白事情的權利。 
幸好，學生代表在會中建議押後通過該項議 
程，使該議程順延至五月份敎務會議中才通過。 
在此段期間，學生會為了使同學更加瞭解新計算 
方法一事，故舉辦了一個校政交代大會，使校方 
與學生有渠道交換意見，更重要是學生的意願能 
從中反映給校方，使校方明白學生對新計算方法 
銜接上的疑惑，而且校方亦可藉此機會申訴其計 
劃對同學、學校的利弊，以至恰當地配合同學的 
情沉°相對之下，這樣對學生和校方更為有利。 
此外，幹事會的校務部在九四年四月廿五日 
至九四年四月廿九日期間，作了一個有關新榮譽 
級別計算方法的問卷調查，從中顯出同學對新計 
算方法的反應。 
收回五百一十七份已完成的問卷中，有一百 
六十七人是文學院的，一百九十六人來自商學 
院，社會科學院的則有一百五十四人。問卷調查 
的反應率有43%，而調查結果只有7.35%是完全 
贊成校方的新計算方法，而且贊成對現修讀榮譽 
大隔 
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算方法一事。校者對 
學生的成绩調高5 
取得一級榮譽學 
制外，更重學生平、 
敎授會偏心 
老實説，現在每科的敎授評分; 
們都不知道他們用什麼方法來批卷。為何我們： 
擔 心 這 情 况 下 敎 授 會 偏 私 ， 息 而 擔 存 
在意義？因為那5%分不是由一個敎授去決定是否 
給予學生，而是經過敎務會議的議決，因此偏私 
的情况「也許」不會像想像般的嚴重。 
新計算方法使嶺南其他大專院校看 
齊？ 
事實告訴我們欲與其他院校看齊，我們實在 
需要先靠自己的努力。將學分調高5%無疑可使更 
< 
多同學獲得一級榮譽學位，自然使學校水準提 
高，但是若同學不努力爭取優異成绩，這計劃亦 
顯得徒勞，因為單靠外般而沒有内涵亦不可使嶺 
南得到進階。因此，校方更改計算方法只是一種 
催化劑，令同學加倍努力來提高院校的學業水 
平。 
画 
羊補牢」又是另一辦法。 
根據胡同學透露學生會與敎務會之間的協調 
工作不足夠，使學生會不能以第一時間將消息發 
放給同學，更莫論咨詢同學意見。不過校方敎務 
會高級職員很多時也樂意提供最新消息給學生 
會。自校方得悉同學對新計算方法的強烈反應 
後，作出修改，正道出校方一方面平息民憤，亦 
表現出對學生的意見是十分重視的° 
客觀來説，新一套的計算方法是有其優點， 
而各Department的lecturer均已深入研究，並已 
準備採用新計劃，只是我們對這套計劃瞭解不 
深，而校方又在欲不咨詢同學的情况下進行修改 
計劃，故使同學氣上心頭，而忽略了計劃内的詳 
細内容。故此同學只會以就傳就I的去聽取這計劃 
的缺點，而領略不到這計劃的優點。假若校方推 
出這套計劃的手法不太急進，也許給同學多些時 
間去瞭解，那麼我們或許不會覺得這計算方法太 
草率，•反而會感到其内容更完整完備。 
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第廿七屆嶺南學院學生會會長 
談評定榮譽等級的制度 
應《嶺南人》編辑 
寫此文，談談我對這 g 
自 校 方 建 議 實 行 新 一 套 榮 譽 定 辦 法 
後 ， 同 學 的 討 論 ， 只 集 等 級 的 
低分數均提高五個百分點這問題上，而各 
其他方面。 
新制度究竟是好是壞？ 
五月十四日敎務會會議上，經過詳細的討 
論，以及作了一些修訂後，通過實行新制度。 
原先提高五個百分點的建議遭否決，同時議決 
了校方只能把學生的累積分數向上調整，而不 
得向下調整。表面上，學生在這件事上，好傢 
大獲全勝，佔盡便宜。究竟，實情是否這樣 
呢？ 
計分程序未能簡化 
原先建議的制度的好處之一是，當以10、 
20、30、40、50、60、70、80、90 分 為 滿 分 
時，每個等級的實際分數都是整數，計算方 
便；而沿用的制度有時則會有零點五分的情形 
出現，運算時較麻煩，也較易出錯。還有，沿 
0 響 
闹的制度要把分數轉為等級(Grade)；原先建議 
的制度則直接了當用百分點，省卻換算的程 
序，減低出錯的機會。如今，建議遭否決，保 
留沿用的制度，計分程序未能簡化，出錯的機 
會並未減低，學生沒有受惠。 
榮譽等級分佈指引勿變為配額指引 
校方採用香港中文大學行之多年的傲法， 
制定了榮譽等級分佈指引，此舉當然有其道 
理，唯望不是變相建立配額制度，否則，學生 
之憂也。 
今後評分會否過嚴？ 
由於校方規定不能將學生的累積分數向下 
調整，講師及閲卷員評分時，勢必較以往小 
心，以免出錯，給了學生過高分數。評分謹 
慎，本為好事，但如果太過，學生拿高务，則 
較以前困難，這樣，不比提高五個百分點為 
好。 
凡事總不能;^、看表面！ 
蔡啟光 
教務會學生委員（文學院 

我的 m 觀 I 廖偉榮 
中國自有歷史記載開始，我們不難察覺毎一個朝代的 
轉變’都是以""種「合久必分’分久必合」的循環出現。 
而權力的轉移’大都是以戰爭去解決，即使近至辛亥革 
命、民國初年的軍閥鬥爭’以至中共政權的成立’亦是如 
此 ° 
讓我們一同對中國過去的歷史作一簡短的回顧：周天 
子制服了所有周姓爭位的兄弟的野心，又阻嚇外族的入 
侵’建立了周朝。但是，太平盛世令人生活安逸’於是便 
引發了春秋戰國分裂的局面°雖然以往外族侵入能夠被控 
制，但是這次的內部?：)纖卻令到周朝滅亡。 
隨後的幾千年’除了元朝及清朝等是由於外族的入侵 
外，大部份都是漢人內部鬥爭激發的權力轉移。 
再看中國近一百年的歷史’與前五千年沒有兩樣。中 
國衰弱令到日本侵華’其後國共聯合一致對外，向日本反 
擊°處理了外部鬥爭後’中國內部爲了權力鬥爭，經過國 
共 內 ^ ’終於在四九年由中國共產黨統一政治權力。但 
是’這是否意味著共產黨能夠改變中國以往五千年的命運 
呢？ 
最初’中國共產黨統一政權時，曾經令到大部份老百 
姓惶情將來的安穩生活’但是其後的文化大革命至四人 
下台，都一次又一次顯示出權力轉移所產生的內部仇殺’ 
共產黨終不能帶領人民擺脫命運的戲弄。 
中國人除了天生只能共患難’不能共富貴外，還有另 
一種缺點，就是善忘。因爲他們常常忘記以往五千年歷史 
所給予的敎訓°隨著七九年的經濟開放改革，我以爲中國 
領、導層藉著吸收西方社會的經驗去改革中國。經濟改革倒 
是有的，但政治改革又如何？眞不愧中國人常常自命有五 
千年的文化水平，不但將傳統的文化流傳至今，更將中國 
人的天性、惡習發揚光大’八九年的學運正好引証以上的 
說話。 
很多人認爲八九年六四學運，只是一群知識份子對現 
政權不滿而引發的一連串鬥爭°其實早在八八年的物價改 
革風潮中，政府官員的貪污早已令到人民不滿，他們隨後 
的上街示威及遊行’只是希望得到政府的重視及誌解’但 
是’由於改革派和保守派的內部鬥爭沒完沒了，無閒料理 
民間苦難的哀號，結果只好利用毛主席的指導思想一一槍 
桿子出政權，利用軍隊來消滅這些反政府勢力。所以中國 
人五千年的鬥爭仍然繼續，只不過是人物、地點和時間的 
轉變罷了。 
軍隊鎭壓之後，在短期而言，一切回復平靜’而物價 
亦回落到竺理水平。在治理整頓方面，政府除了整頓，處 
巧有關貪污及失當的官員外，並針對這次敎訓而對人民進 
行思想敎育，希望藉此減低人民對政府的不滿情緒。 
但是五年後的今日’貪污情況竟然比前更爲嚴重，省 
市政府爲了商業發展’竟向農民以不合理的價錢強逼徵收 
土地賣給商人’賺取差價圖利’我相信仁壽懸的農民暴亂 
事件’只是一個開始。 
在物價方面’雖然六四後曾回落了一段時間，但是由 
於外國資金不斷湧入’去年通脹已超過15%，相反人民的 
收入只不過是輕微增長，由於政府不重視農產品價格，再 
加上省市政府向農民徵收各項稅收’導致有些農民的收入 
竟然是負增長’這些因素加強了農民對政府的不滿。雖然 
去年政府曾推出宏觀調控冷卻物價升幅，但是在「上有政 
策’下有對策」的情況下’效果是令人失望的’並因此顯 
示出另一種危機。 
今年的千島湖事件帶給我們一些啟示，中央政府已經 
不能控制省市政府的運作：三名犯人怎能制服全般册多名 
遊客？在平靜的湖面上爲何沒有人看見火燒客輪？政府最 
初爲何否認這是劫殺案、及後又火速逮捕三名犯人？ 
除了以上的疑點，最可笑的是三名犯人在法庭上除了 
認罪外，更呼籲外地遊客繼繽遊覽千島湖，以上的對白除 
了是受人指使外，我們很難相信是發自內心的說話。所以 
在不久的將來’省市政府的軍隊（編者按：省市政府其實 
並無軍隊° )可能爲了生活而不受中央控制’人民子弟兵 
變成了人民最大的敵人，甚至是賊！ 
I . . . . . . . . . . . . . . ， • - . . . _ • . . - . 
中國政府雖然盡力與其他國家修好’以減低外在力量 
的衝擊’但是中國內部分裂危機郤不斷惡化。我相信在部 
小平回到毛主席身淺時’是中國最關鍵的時刻。如果現在 
中央政府不肯整頓省市政府的運作及解決十二億人民的民 
生問題’.那末’我相信各省市政府將紛紛擺脫中央政府的 
控制而宣吿獨立，就像前蘇聯的情況一樣，而一些擁有強 
大軍力的省份可能籍此呑併其他富裕地區。結果了中國又 
再走回戰國時代的內戰局面。 
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以下是我個人 
居於公寓或鐵籠內 
喜歡吸煙、飲酒、賭博等，並常會因小事而爭執 時務必要注意的地方 
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不少香港人或許會認為「籠民」是一群性情乖疲或三 
教九流之人，然而，我卻發現情況並不盡是這樣的。他們 
當中也有部份是平易近人，待人謙厚之輩，最使我印象深 
刻的，是我遇到一位原籍廣東鶴山的老伯，他為人健談， 
見識廣，我們言談間涉及歷史、文學等，他都能佩促而 
談，都有自己一番獨到的見解，可見「籠民」亦全非不學 
無術之輩。 * 
在此行後，我亦有再參加了同類型的活動，使我對 
「籠民」，有了一些較深入的瞭解。其實，所謂的「籠 
民」並不一定是如電影或電視上所看到的，全住在一個個 
緊接的鐵籠中，而是泛指一般專供男性居住的單身宿舍， 
分隔成一個一個的床位。 
事實上，「籠屋」的問題存在已久，然而到今天仍懸 
而未決，政府實責無旁貸。最簡單的一個事實，莫過於政 
府的房屋政策，從根本上缺乏對這一群人的照顧。公共房 
厘並沒有為「寵民」預留單位，只有六十歲以上住在籠屋 
的老人，才可以「恩悉徙置」的方式，要求有關方面給予 
公屋單位。 
然而，以此種方式申請公屋並不一定溱效°由於有關 
方面對處理這類個案沒有一客觀的標準，令到申請者無所 
適從’而對於六十歲以下的籠屋居民而言’這項政策對他 
們的保障，更是可望而不可及。 
即使能有幸獲得「恩悉徙置」，年老籠屋居民的問題 
也未能因此而解決。雖然政府沒有預留某一區的公屋予此 
類申請者，但基於政府的房屋策略’希望將人口盡量遷往 
新市鎮’他們亦無可避免地被分配到新市鎮的公屋’對於 
高齡老人來説，要從已經住慣了的地方，遷往一些偏遠且 
陌生的環境，當中的不便及困難，實非筆墨所能形容丨 
至於六十歲以下的籠屋居民’入住公屋更是遙遙無 
期’因為目前公共的小型單位，都是老人為主要目標’而 
較年輕的單身人仕，則沒有此優待了，縱然搬進了那些位 
處新市鎮的公屋，每天用於上、下班的時間也不禁令他們 
對公屋望而卻步。 
對於這個問題，政府總是以資源不足作藉口 ’拒絕更 
樓極的去解決。相信大家都知道，政府每年的預算都是有 
限二資源不足的問題實際上存在於每一個部門之中’但為 
何經歷了這麼多年’政府仍撥不出足夠的資源，改善這班 
籠民的困境？這實令人懷疑，這是否只是政府的藉口而 
矣 ° 
若大家翻查政府的檔_，便會發覺政府實無解決此問 
題的長遠政策，只有一涉及籠屋安全的法案’但仍有待通 
過°但綜觀該法案，政府的立場為籠屋問題將繼續存在’ 
而政府的責任則僅為規定籠屋的安全標準而已° 
此法例的本意雖好，但籠屋的存在主要是建基於低廉 
的成本上’若要求籠屋的擁有者加強安全措施，勢必增加 
經營成本’若經營者將之轉介於籠民身上，他們能否負擔 
實成疑問，對於從根本上解決籠屋居民的問題，亦起不到 
實際作用。 
綜觀而言，政府在應付籠屋問題時，只是承襲了以往 
「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的毛病，並沒有對問題有整體的 
規劃和思量’以致有關部門往往沒有足夠資源和適當的對 
策應付問題-。 
社區組織協會提供此文圓片 
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鬩 牆 之 爭 軒 
一九九一年六月廿七日清晨，南斯拉夫聯 
邦軍的坦克和裝甲車朝斯洛文尼亞的首府駐 
去’為的是鎮壓這個一度是南斯拉夫聯邦一份 
子的共和國的獨立運動。 
在那邊厢，斯洛文尼亞的防衛隊和警察， 
則在各邊境哨站和國內的據點佈署，準備和聯 
邦軍一較高下。他們手上只有一些輕便的武 
器’而面對聯邦軍的裝甲部隊時，他們手上可 
用的反克坦武器更是乏善足陳。這正是長達三 
年的南斯拉夫內戰的第一幕。 
常言道：「冰封三尺，非一曰之寒。J南 
斯拉夫在過去三年裏慘烈的內戰，恰正應驗了 
這句話。組成南斯拉夫聯邦的各共和國間一直 
不和’各成員國間尋求獨立實只是時間上旳差 
別而矣。 
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南斯拉夫的歷史實可追溯至公元六世紀。 
當時南斯拉夫人在現今為南斯拉夫的地區定居 
下來，其中的克羅地亞和斯洛文尼亞兩族信奉 
了天主教’而塞爾維亞人則信奉了用南斯拉夫 
語傳教的東正教。 
克羅地亞人和斯洛文尼亞人一直享受着較 
大的自甶，他們在公元十世紀時曾和馬札兒人 
結盟’但後來則被併入神聖羅馬帝國及齒地利 
漢斯堡王朝的版圖內。 
在另一方面，塞爾維亞人在一三八九年的 
一場戰役中敗陣給土耳其人’從此便一直受到 
土耳其人的嚴酷統治。其中一部份塞爾維亞人： 
遷進了克羅地亞和波斯尼亞一一赫塞哥維那， 
不少更成為奧地利王室軍隊的一份子。 
此情況一直持續至十九世紀初，民族主義 
的思潮向巴爾幹半島衝撃時，才有所改變。首 
先是塞爾維亞人，接着是奧地利境內的克、斯 
兩族和其他各少數民族，但至第一次世界大戰 
爆發前，仍只有塞爾維亞和門特尼哥羅取得獨 
立地位。 
一九一四年八月，第一次世界大戰爆發， 
奥匈和德國結成同盟，保加利亞和土耳其隨後 
加入，對抗以英、法和俄羅斯為首的協約國。 
大戰以同盟諸國戰敗收場，奧地利、匈牙利和 
土耳其分別與戰勝國簽訂三條條約，其中規定 
三國須放棄部份領土以組成南斯拉夫國，但幾 
經擾攘，南斯拉夫一直到了一九二九年才正式 
成立，人口中包括塞爾維亞人、克羅地亞人、 
斯洛文尼亞人、阿爾巴尼亞人和馬其頓人等民 
族。 
南斯拉夫成立後’並沒有產生一種足以凝 
_各民族的力量。事緣南斯拉夫的第一任國王 
為塞爾維亞人亞歷山大王’他並沒有如憲法規 
定般給予各成員國適當的自主權’反而對各成 
裊國的內務橫加干預。 
亞歷山大王此舉尤令克羅地亞人和斯洛文 
人不滿，暴力浪潮席捲全國，不少秘密組 
織相繼成立，•分別以爭取克、斯兩國獨立為目 
擦。一九三四年’其中一個克羅地亞秘密組織 
旳成員更乘亞歷山大王出訪馬塞之際’把他刺 
殺。 
, 此種關係一直持續至第二次世界大戰，納 
轉德國攻佔南斯拉夫。南斯拉夫的皇家軍隊在 
幾天內便完全溺潰’納粹德軍在進入克羅地亞 
首府薩格勒布時’還受到當地人民夾道歡迎， 
被視為他們的解放者。自此，克羅地亞成為納 
辟德國羽翼庇隆下的一個衛星國。而他們的鄰 
居一一塞爾維亞人，則甶納粹德國直接管治， 
直到其撤出南斯拉夫為止。 
然而，並不是所有的克羅地亞人都對這種 
狀況表示滿意。其中最著名的反對者為鐵托， 
他原為共產黨人，在納粹德軍攻佔南斯拉夫後 
轉入地下工作，他領導的游擊隊使納释德軍疲 
於奔命，德軍曾多次嘗試狙殺他，但都未能成 
功。在鐵托撃敗其他抗德派系後，他被盟國一 
致認定為戰後南斯拉夫的領導人。 
戰後，南斯拉夫向蘇聯靠欐，更與蘇聯簽 
訂了防衛條約，並成為共產情報局的成員國。 
惟雙方在意識形態、國家主權和戰後國際關係 
上的分歧，終使雙方分道揚鑣。南斯拉夫脱離 
了與蘇聯及東歐諸國的緊密關係，轉而倡議不 
結盟運動。 
在鐵托強硬統治下的南斯拉夫，各族大致 
上仍可相安無事。他採用分而治之的手法來管 
治這個被內鬥摧殘的國家：在建立一個由塞爾 
維亞人主導的南斯拉夫之餘，在政策上優待克 
羅地亞人，承認波斯尼亞人的國籍並且給予馬 
其頓人特別的地位。但當鐵托在一九八零年逝 
世後，情況便有所改變了，各族間原本隱藏起 
來的敵對關係，頓時又浮現出來。 
在組成南斯拉夫的各族中，以塞爾維亞人 
數目最多，在政府和軍隊裏皆擁有相當的支配 
權。他們大多數聚居在塞爾維亞，餘者則居 
在其他成員國內，遂造成在內戰中所謂的少數 
民族問題。 
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然而’塞爾維亞族在人口上的優勢，並未 
能彌補他們在其他方面的弱點。克羅地亞人和 
斯洛文尼亞人雖在數目上少於塞爾維亞人，但 
他們的國家卻是整個聯邦中最富裕的部份，一 
直都為南斯拉夫賺取不少外滙，故兩國可有不 
少資金裝備自己的防衛隊，並在內戰開始後， 
旋即從世界各地採購大批武器。 
事實上，南斯拉夫三年來的內戰’只是各 
族間鬥爭的另一幕罷了。之前在科索沃自治省 
的阿爾巴尼亞人暴亂已經是一個預兆。塞爾維 
亞人在聯邦政治制度的庇護下，已經擁有了不 
可動搖的優勢，面對各族尋求自主，尤其對 
克、斯這兩個向來作為南斯拉夫與西歐間之橋 
操的成員國，更不欲其脱離中央的政策，故衝 
突實在所難免。 
但推動這場內戰的最主要因素，便是各族 
間長久以來的敵對關係，加上歷任當政者皆不 
敢觸摸民族問題這個费手山宇，使得以往形成 
的種種偏見和誤解積壓曰深。鐵托的分而治之 
政策雖云舒緩了不和的情緒，但反而減少了各 
族間共同面對問題的機會，且無形中鞏固了各 
族間各自築起的藩難。而鐵托死後，他的接班 
入亦沒有如他一般的政治手腕，足以維持平 
衡。有心人充份利用了這一空隙，再輔以偏激 
的民族主義思潮，遂導致內戰中各方的苦鬥不 
休，且不惜以殘酷的手段，如屠殺、禁錮等來 
達成他們的目的。 
世界各國所持的態度，亦是這場戰爭瞻持 
曰久的一個原因。自內戰爆發後，以美國為首 
的西方世界，未能統一立場，且缺乏先見之 
名，在應付波斯尼亞一一赫哥維那的情況時尤 
甚0 
波黑居民中，不少是回教徒，他們沒有鮮 
明的種族旗幟，且亦缺乏如克、斯兩國的武裝 
力置’以及舉國上下一致認認同的民族目標。 
塞爾維亞人便正捉着美國及西歐諸國的要 
害’牽着它們的鼻子走。諸國由於顧慮到介入 
的風險和人命、財物的損失，遂不敢妄動，使 
得塞爾維亞人在克、斯兩國弄得灰頭土臉之 
時，可在波1黑大快朵頓’取得大部份土地，至 
此西方諸國亦僅能以劃分波黑為二十一位的方 
案作回應。此外，塞爾維亞人又不停的炮藉各 
城鎮，逼使聯合國部隊撤出當地民居，使得塞 
爾維亞人可不費吹灰之力，佔奪大片土地，西 
方諸國可謂完全被玩弄於股掌之上。 
近曰，南斯拉夫內戰已漸趨平靜’但南斯 
拉夫的問題仍懸而未決，雖云各族的版圖已大 
致上重新劃定’但塞爾維亞人已經從中獲得了 
不少好處’沒有人可以保証’塞爾維亞人會否 
再動干戈，實現他們大塞爾維亞的夢想。 
開放改革之前，中國的敎育飽受政治鬥爭的摧 
殘。毛澤東主張的敎育爲政治服務與及劉少奇爲經 
濟服務的主張，成爲了敎育體制上兩條鬥爭的路 
線。 
在極左派的統治中，.敎育一直被用作爲政治服 
務的工具，高等院校畢業生自不然成了爲政治服務 
的棋子°他們基本上沒有選擇職業的自由’只能到 
指定的單位工作。 
隨著近來中國正步向市場經濟，在高速的經濟 
發展中，敎育制度須進行一些變革，才能滿足社會 
發展的需要。當中，高校畢業生可有條件地「自 
由」選擇職業便是其中一項。 
衆所週知，中國在敎育方面的支出，佔國民生 
產總値比例僅有百份之三，是全世界最低的國家之 
-’據資料顯示，中國的敎育經費在全世界來說， 
大約排在倒數第十位。 
各院校在經費如此不足的情況下，只好向學生 
開刀，以不同口實徵收各種費用°除了對在學學生 
徵收費用外，畢業生如要自由選擇職業或工作地 
點，亦得向校方付出費用。某中以下幾類費用可謂 
甚具創意。 一、超計劃費或稱爲培訓費’由一千元至一萬五千 
元，主要對象爲那些不在國家計劃服務範圍內 
的單位’如「三資企業」等° 
二、地區差別費’由一千元至一萬元。目的爲那些 
本應回到本省或邊遠地區而不回’卻又不符合 
留居城市條件者所繳交的留城費。 
變手份費。被單位委託入高校接受培副丨的畢業 
生，如不願回到原單位工作，則學生要向原單 
位繳納一萬二千五百元的補憤費，而錄取學生 
的新單位亦要付出二千至四千元的調整手摘 
費。 
四、出口費’由一千元至八千元不等’主要指由部 
委所屬院校畢業生到非部委所屬單位所須繳付 
口 i 收 育 敎 4 .
 J 
秋 
/ f 
副總理李嵐清•
 _坦言敎育投入不足 
§ 
美籍老師在大陸教電腰 
的費用 
五、違約時間差價費°如畢業生違反與單位簽定的 
合約，在不同時間提出違約，便要撤付數額不 
同的違約費。 
六、其他還有影印費、派遺費、改派費、補辦報到 
證費、檔案保管費及各種手續費。 
很明顯地，此等費用大大限制了畢業生選擇職 
業的自由度。以繳費換取職業的自由，不是任何畢 
藥生都能負擔的，出自窮困家庭的畢業生，雖然具 
備了專業的知識’卻不能選擇自己足以勝任或具興 
趣的工作’打擊了學生的主動性。 
此外’各院校所收的費用，其賁並不足以彌補 
堵訓學生的支出對經費不足的問題’只能起杯水車 
薪的彳，用。畢業生如因此不能發揮專長，國家多年 
來對這些人的投資，徒成了浪費，可謂得不憤失。 
畢業生的受益者不只是院校。國營企業因得到 
，府的保護’人才成本低，使他們產生依賴感。相 
反’「三資企業 j須向錄取畢業生的院校繳納「培 
訓費 j ’相對地增加了人才成本° 
對畢業生徵收選擇職業費用不僅增加他們工作 
的壓力，更對人才自由流動產生了障礙，不合乎中 
國現在所謂的市場經原則’拖悛經濟發展。要解決 
這個問題’從長遠來說，只有增加敎育人才方面的 
投資，才爲上策° 
*筆者註：部份資料來自一九九四年六月八日信報「中國高 
校畢業生分配收費出現消極作用」一文。 
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驗眼•配鏡 
隱形眼鏡測試 
專業視光師 
提供全面視覺護理 
(包括弱視、斜視、色覺及隱形眼鏡等測試服務） 
1 9 
香 港 中 瑁 皇 后 大 道 中 3 3 號 萬 邦 行 8 0 5 A 室 
電話：521 4939 
Rm. 805A, Melbourne Plaza, 
33 Queen's Road, Central, Hong Kong. 
Tel.: 521 4939 
Tel. Booking: 521 4939 (Mon-Sat:9:30 am-7:30 pm) 
(Closed on Sunday) 
視力中心（香港）有限公司 
OPTOMETR1C 
PRACTITIONERS (H.K.) LTD. 
(An Opticraft Vision Care Clinic) 
九 龍 旺 角 中 心 第 一 期 1 3 1 1 室 電 話 ： 3 9 6 6629 
Rm. 1311 Argyle Centre Tower 1, 
688 Nathan Rd., Kowloon. Tel.: 396 6629 
Tel. Booking: 396 6629 (Mon-Sat.W:00 am-8:00 pm) 
(Sunday 12:00 noon-5:00 pm) 
九 龍 登 打 士 街 5 6 號 柏 裕 商 業 中 心 1 3 0 2 室 
Rm. 1302 Park-in Comm'l Centre, 
56 Dundas Street, Kowloon. Tel.: 385 6068 
Tel. Booking: 385 6068 (Mon-Sat. 10:00 am-8:00 pm) 
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p a n , people have been criticizing Hong Kong as a very unimaginative city. 
Hong Kong people have never been such unimaginative： 
they cannot imagine what Hong Kong will be like after 1997. 
i 
；r^ M y 
•讀 m 
(1) Commit suicided 
KILL yourself 
(2) Have a good time 
yourself 
(3) Wonder 
.yourself 
yourself 
(5) Do only what you want to do 
yourself 
(6) Take as much as you want 
yourself 
(7) Relax 
(4) Feel guilty 
yourself go 
(8) Surrender (e.g. to the police) 
yourself up 
� 
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LANGUAGE CORNER 
ROUND ONE KINDERGARTEN LEVEL 
The questions in this part mainly deal with letters. Look at this example 
Question: What is the end of life? 
Answer: The letter 'e'. 
Ready?Go 
(1) What is the difference between here and there? 
(2) What is the centre of gravity? 
(3) What part of New York is in Chicago? 
Very easy, right? The above are only warm-up questions 
Now, let's try the more challenging ones. 
(4) What letter is an insect? 
(5) What letter is a drink (a beverage)? 
(6) Which are the most sensible letters? 
(7) What letter is neither I nor he? 
(8) What is found twice in any comer and only once in every room? 
(9) Why is the letter A like a flower? 
(10) What letter is always nine inches long? 
ROUND TWO PRIMARY LEVEL 
Given below are the definitions for ten phrases containing 
try to work out the phrases by using the definitions. The^fifst 
；^t^^i^exive pro iShh^ui 
irst one is done for you a知i 
^ r s e l f . Please 
^ijexample. 
) 
(9) Do what you should do / not do anything wrong 
yourself 
(10) Believe in your importance 
yourself seriously 
Now, GET YOURSELF READY for round three. 
ROUND THREE SECONDARY LEVEL 
Before you start, please look at the following word squares. 
(a)BUS (b) C L A S S 
U S E L A B E L 
SET A B A T E 
S E T U P 
S L E P T 
Do you notice that the words in the word squares 
If you have understood, you may start. 
2 
the same whether you read across or down? 
(1 )C_R ( 2 )D__ 
O 一 一 
T 
AI NSWER 
SECTION 
( 3 )L _ _E 
- D E 一 
F _ _ R 
_ A R 
Round One 
(l)The letterT 
(3) The letter O 
(5)T(tea) 
(7) U (you) 
( 4 ) _ U _ A _ 
U _ A _ E 
G A _ E _ 
A _ E _ T 
E T 
(2) The letter V 
(4) B (bee) 
(6) TheY's (wise) 
(8) The letter R 
Round Two 
⑵ Enjoy 
(4) Blame 
(6) Help 
(8) Give 
(10) Take 
(9) Because a B (bee) comes after it. 
(10) The letter Y which is one-fourth of a yard. 
(3) Ask 
(5) Please 
(7) Let 
(9) Behave 
Round Three 
(1)C AR 
A R E 
R E D 
(2) D O G 
O R E 
GET 
(3 )L IFE 
I D E A 
F E A R 
E A R S 
(4) S U G A R 
U S A G E 
G A L E S 
A G E N T 
R E S T S 
answer wins you one mark. If you 
There are totally 23 question in this test, each correct 
score more than 20，you are an expert; 
score between 10 and 20, you are average-
二 r ’ d watch out for the English test in the next volume of Lignan Folk 
(Questions 
Execises) 
taken from English Words at Play and CasseWs Student's English Grammar 
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HOROSCOPIC ^ % E 
DR STARR 
Hello, everybody. This is the first time we 
meet and I treasure very much this very 
first encounter. Frank, the executive 
editor of Lingnan Folk, had asked me to 
write a series on astrology and I thought， 
'Oh, this is a very big topic. I'd better 
make it brief and write something which 
the readers would think as practical and 
interesting.' 
So in this volume, I will focus on four 
horoscopic signs which include Virgo, 
Libra，Scorpio and Sagittarius. 
VIRGO 
AUGUST 24 - SEPTEMBER 22 
The symbol of Virgo was, two thousand 
years ago, a pretty girl, or an angel repre-
senting the goddess of Justice. Later the 
pretty girl sign changed to an old woman. 
The qualities of the sign thus lie some-
where between the two. 
The ruling planet of Virgo is Mercury 
which combines the feminine and muta-
ble qualities of the sign. Virgorians are 
generally modest, tidy, good in analysis, 
fussy, conventional, over-fastidious, and 
they sometimes worry too much. They 
are the practical, hard-working type who 
can finish all odd jobs in a perfectly won-
derful way. But they are not the type who 
can make decisions on others' behalf. 
The Virgo's mind is full of imaginations 
and Virgorians are usually capable of 
outstanding literary creations. One thing 
about Virgorians, though, is that they are 
sometimes having not enough self-confi-
dence. They also adopt an over-careful 
attitude toward everyday life and this 
leads to a great tendency to worry too 
much. 
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LIBRA 
SEPTEMBER 23 - OCTOBER 23 
Libra is a Babylonian constellation and its 
meaning is related with the Last Judge-
ment. The ruling planet of Libra is Venus. 
It is a masculine, central, air sign. 
Librans are generally tactful and diplo-
[^atic, sympathetic and just, but also 
indecisive, resentful and gullible. 
Librans seem to be in great need of 
companionship and loneliness is some-
thing very difficult to withstand. They 
need to be loved and cared. They enjoy 
sharing their happiness and fun with like-
•^inded friends and are willing to spend a 
lot of money on pleasure. 
Librans are Sometimes indecisive and 
When it comes to choosing their partners 
to walk down the aisle, they'll find them-
selves in a very difficult position. But once 
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The ruling planet of Scorpio is Pluto. It is 
a feminine, fixed and water sign. Scorpios 
are generally having a strong sense of 
determination, subtle, emotionally in-
tense, jealous, obstinate and suspicious. 
A Scorpio seems to have in his/her body 
committed, they have a very strong de-
sire to be kept reminded how much their 
partners love them, even the most 'insin-
cere' flattery would do. 
Nevertheless, Librans are good friends-
makers with their diplomacy and sympa-
thy. 
SCORPIO 
OCTOBER 24 - NOVEMBER 24 
unexhautible emotional and physical 
energy and this need to be released if he/ 
she is to live a healthy and fulfilled life. So 
when a scorpio works, he/she never 
seems to get tired once involved; when it 
comes to love, he/sh专 will have incompa-
rably intense emotions and unfailing 
passion. 
When the Scorpio does lose direction or 
goal in life, he/she would easily become 
jealous and suspicious but his/her deter-
mination should be able to overcome 
these. 
SAGITTARIUS 
NOVEMBER 23 - DECEMBER 21 
The ruling planet of Sagittarius is Jupiter. 
It is a masculine, volatile, fire sign. 
Sagittarian usually have the following 
qualities: enthusiastic, open-minded, 
frank，sincere. But they are also careless, 
a little noisy, tactless, over-optimistic and 
sometimes being extreme. 
Sagittarians seem to be preoccupied with 
a love of sports and outdoor activities and 
they are thus viewed by others as extro-
verts. But in fact they also like to think 
about philosophical issues. 
The greatest problem with Sagittarians 
seems to be their over-optimistic attitude 
and it is because of this that they would 
think they can finish every task easily 
without making a research on the exact 
time needed. This would leave many of 
the tasks in their life half-finished. Never-
theless, their enthusiasm should be their 
greatest asset. 
In the next volume, I'll discuss why some 
astrological books describe a person born 
on July 23rd as a Leo while others d e - “ 
scribe him as a Cancer. So don't miss it. 
Information from Life Signs: An Astrological Guide To The Way We Live by Julia & Derek Parker 
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TH€ 
Of HNDV 
Leon came out of the air-condi-tioned shopping mall and his vision became obscured by the 
thin layer of mist on the surface of his specta-
cles. After he had cleaned it with a cloth, he 
could see much better. And he saw Andy. 
"He should have been in Macau by now. 
He told me on the phone last night that he 
was leaving this morning," Leon said to 
himself. He suspected that Andy might be “ 
hiding something from him. 
Leon confessed that he was nosy. In a 
moment, he even came up with the idea that 
Andy must be dating with another girl in 
secret. He knew whether that was true was 
not quite his business but he decided to fol-
low Andy quietly. 
They came to a corner and Andy 
stopped, turned around and seemed to be 
expecting Something. Leon hid himself be-
hind a street-lamp and kept an eye on him 
cautiously. The urgent look on Andy's face 
even made him more curious. 
Andy suddenly walked out from the 
pavement and crossed the road. Leon was 
quick enough to do the same without being 
knocked down or being scolded by a driver, 
so that Andy might not have noticed him. 
But he nearly lost Andy when he got to 
the other side of the road. He was wondering 
why Andy had stayed in that comer for so 
long. But he did not keep his mind on that 
matter for he feared he might lose Andy. 
He thought he was stupid. He was like 
an inexperienced detective who was carrying 
out his investigation in an unsophisticated 
way and an inexperienced detective always 
feared being spotted by the one he was pursu-
ing and, at the same time, feared being given 
the slip. He tried to find places to hide him-
self on his way and moved quickly between 
those shelters. He even imagined that it was a 
cop-movie. 
He concluded that Andy was in a great 
hurry aTter discovering that Andy often 
looked at his watch and walked with a very 
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quick pace, and that Andy nearly bumped into 
someone else several times. 
him. 
"I want to give Sally a surprise. So I 
pretended to have forgotten our first anniver-
sary of becoming boyfriend and girlfriend. 
And I had to lie to you so that you could not 
tell her anything. You are just too meddle-
some," said Andy. 
"Then, why did you stop for a while at 
certain places? It seemed that you were 
checking out whether you were being fol-
lowed or that you were waiting for some-
one," asked Leon. 
"Jacky had told me on the phone that he 
was coming to help me choose a gold ring. 
We planned to meet at the corner of the street 
I live on. But he didn't turn up in time. I am 
going to Sally's flat tonight and I have to get 
a gold ring this afternoon. That's why I came 
alone." explained Andy. 
Andy used an autoteller machine to 
withdraw money. Leon wondered why Andy 
hesitated when he was keying in the amount 
of money. "And why did Andy withdraw 
that large sum of money?" he asked. 
He went on following him, feeling 
obsessed with a desire to know the truth. 
Andy halted when they came to the main 
entrance of a shopping mall. Leon also 
stopped. Andy once again looked around to 
see whether there was any sign of what he 
had been expecting. Leon was able to avoid 
his detection because he pretended to be a 
window-shopper with his back facing Andy. 
Andy stood there for a while and made his 
way into a jewellery shop. Leon peered into 
the shop, trying to see what Andy intended to 
buy, but he did not succeed. He decided to go 
into the shop and get a closer look. As he just 
stepped into it, Andy discovered him and 
looked very surprised. He went over to Andy 
and Andy told him his reason for cheating 
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GOING 
Philip Larkin 
There is an evening coming in 
Across the fields, one never seen before, 
That lights no lamps. 
Silken it seems at a distance, yet 
When it is drawn up over the knees and breast 
It brings no comfort. 
Where has the tree gone, that locked 
Earth to the sky? What is und^Any hands. 
That iGannot feel? 、 
帶不來一默安避。 
那鎖扣大地法天空去的大樹 
何處去了 ？我雙手之下， 
惑覺不到的是T十麼泥？ 
又是甚麼況重了我的雙手泥？ 
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SUPER 
[1] 
Please complete the above diagram as you 
wish. You may add anything you want but 
you must finish WITHIN 30 SECONDS. 
When you have finished, please compare 
your diagram with those on the next page. 
[2] 
Please look at the tram in the following diagram. You have TEN SECONDS 
Now，at this very instant, do you think the tram is going up or going down? You must answer 
IMMEDIATELY. 
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(a) IF YOU HAVE ONLY DRAWN WINDOWS 
If you haven't drawn any door, then it is likely that you are living in an 
unstable condition. You are a relatively more open person. 
(b) IF YOU HAVE CLEARLY SHOWN THE DOOR 
You are probably living in a very stable condition and you are quite a 
frank person. 
(c) IF YOU HAVE DRAWN THE CHIMNEY 
It shows that you have a relatively stronger desire for love affairs and 
sex. 
(d) IF YOU HAVE ADDED CURTAINS 
It indicates that you are more imaginative and emotion-prone. 
You may also be hysterical in some occasions. 
(e) IF YOU HAVE DRAWN THINGS THAT ARE 
OUTSIDE THE HOUSE 
You are probably living in your imaginations quite 
often and you are prone to influences from others. 
：2] 
This question tries to have a look into your personality and habit. HK people are used to read 
from left to right (even when they are reading Chinese.) They are likely to think the tram is going 
up. According to statistics, the percentage of men who think the tram is going up exceeds far 
more than that of women. The answer also depends on your attitude to life. If you think the tram 
is going up, you are probably a more optimistic and more open person. If you think the opposite, 
you are likely to be a more pessimistic and emotional person. 
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[5r 
[1] 
徐志摩 
《调然》 
我是天空裡的一片雲， 
调爾投影狂你的波义一 
你不Z必訴異， 
更無須歡喜- -
間消減 
：我相逢在黑夜的圣 
'有T尔的，我有我 
最毎你态掉 
在違交 f 
ONCE IN A 聊 
l a m a . 
You m r t W e f o 
And be happy neither, 
For I will vanish in a blink 謂 1 
By night, you and I meet over the sea, 
You have your goal and I have mine. 
You may as well remember; 
But you'd better forget, 
The glitter sparked off mutually in this meeting time. 
(Translated by Fool) 
d heart. 
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白雪公主、靑蛙王子、 
人魚公主……都是我們耳熟 
能詳的人物。上一代的人從 
書本上認識他們，而我們這 
一代則有幸看見他們能說會 
動、极翔如生地出現在電視 
或電影的螢光幕上。那麼再 
下一代的人又如何呢？其實 
現在已有些童話故事被製成 
動畫，儲入電子光碟內，人 
們利用電腦便可以觀看到這 
些故事。隨著科技的不斷進 
步，製造動畫和拍攝錄影帶 
也會變得越來越簡便，就正 
如遠古的人想不到人類眞的 
可以飛，可以登陸月球，說 
不定有一天科技可以發展到 
把所有的童話都製成動畫， 
即使是小說、傳記，人們也 
有足夠的資源把它們拍攝成 
電影，要是眞有這一天，文 
字也許就要宣吿沒落，成爲 
歷史文物了。 
無疑，科技的進步，爲 
我們帶來了不7>先進的產 
，但與此同時，也不斷淘 
汰舊有的東西。電影、電 
視、鐳射唱機的發明爲我們 
的娱樂展開了新面貌，其影 
象、聲音的迫眞震撼使我們 
得到極富感官的刺激，相比 
之下，書本似乎顯得淡然無 
味。而除了把它們作爲娛樂 
的對象外，人們也似乎趨向 
於喜歡以這些媒介接收訊 
息。一方面當然是因爲這些 
媒介有影象聲音觀看收聽， 
另一方面也是因爲這樣的接 
收方法並不要求接收者有何 
特別的技能，只要他們有眼 
睛、有耳朵便可了。可是以 
看書、看報紙作爲接收訊息 
的媒介，卻需要他們有一定 
的語文能力。這裡要指出的 
並不是說人們對文字的理解 
力有問題，而是想說出基於 
科技的進步， 
會否是文字的沒 
人類的懶惰，人們總會選擇 
一些較容易的方法去達至同 
一目的，而以影象聲音接收 
訊息無疑是較爲舒適容易。 
除此之外，電話、錄音帶、 
錄影帶的發明也可替代了信 
件的功用，我們可以不再單 
靠文字與遠方的人聯絡，而 
隨著使用這些新媒介的成本 
降低，它們的應用也會曰漸 
普及。 
當然由此而推斷文字將 
會沒落還是太武斷了，而且 
也並不正確。基本上，文字 
的一個重要功能——記錄， 
並未受到很大的威脅。用文 
字記錄的資料，人們可以隨 
著自己喜愛的速度來閱讀。 
無論人們以何種速度閱讀， 
文字也不會「變樣」，可是 
聲音影象卻不可以。不過， 
如果文字的功用只淪爲做記 
錄，也未免太可惜了 ！對 
此，我們特抽樣向一百個人 
作了個簡單的問卷調查，看 
看文字的吸引力是否眞的與 
日倶減。 
現在，讓我們先看看這 
一百人的身份： 
性別 
男 45% 女 557。 
年齡 
12歲或以下10% 
13-17 歲 11% 
18-25歲 55% 
26-32 歲 12% 
33-45 歲 7% 
46-55 歲 
55歲以上1% 
學生40% 
在職人仕56% 
其他4% 
1丨 •U i、l d 台 
問卷的第一題是問他們 
在空間時，最喜愛做什麼° 
筆者給了他們七個選擇。結 
果如下： 
第一位： 
看電視 
第二位 
聽音樂或歌曲 
第三位 
看雜誌、報紙 
第四位 
看書 
第五位： 
看電影 
第六位： 
聽收音機 
第七位： 
看漫畫書 
1 9 e 
第二題 
如果一個故事，既有電 
影版本，也有小說版本，他 
們會選擇那一樣。 
小説版本30% 
電影版本70% 
第三題 
他們有否試過同一故 
事，既看小說版本，也看電 
影版本。 
有 5 8 % 
無4 2 % 
第四題 
如果有，是否覺得小說 
比電影精采。 
是64 % 
否 3 6 % 
第五題 、 
如果條件許可，他們是 
否寧願以錄影帶、錄音帶、 
長途電話來代替信件與朋友 
聯絡。 
是 3 6 % 
否 3 0 % 
是，可是一些難爲情或難以表 
達的話則仍以信來表達340/。 
從問卷第一、二題的結 
果來看，影象聲音的吸引力 
果然比文字爲大，而在第一 
題當中，人們即使看文字， 
也是先選看雜誌,、報紙，以 
接收資訊爲目的。有趣的 
是，雖然同一個故事，有70 
%的人會選看電影版本，但 
對於那些曾經既有看過小 
，fe版本，也有看過電影版本 
的人來說，卻有64%的人認 
爲小說比電影精采。這是否 
意味著電影雖然有影象聲 
音，但其表達能力仍及不上 
文字呢？問卷第五題的結果 
也正與這現象相吻合。雖然 
條件許可，會以錄影帶、錄 
音帶、長途電話來代替信件 
與朋友聯絡的人只有30%， 
不會的卻有36%，其餘的34 
%則仍會以信去表達一些難 
爲情或難以表達的話，原因 
當然可能是因爲中國人一般 
較爲含蓄保守，不輕易說出 
心裡話，但無疑文字自有其 
豐富的表達能力°正如《紅 
白藍三部曲》與及《十誡》 
的導演奇斯洛夫斯基說過： 
「文字可以貼切地形容人的 
靈魂深處，畫面只能展示眼 
前事物。雖然電影是多元化 
的媒介，有語言、有音樂、 
‘有畫面，可是誰說書中不存 
音容？絕頂的文字令你心中 
自成樂章……」（摘自《號 
外》212期） 
毫無疑問，絕頂的文字 
具有的震撼力不比影象聲音 
遜色。然而，要發揮文字動 
人之處，不但創作者對文字 
的掌握要收放自如，接收者 
也要有一定的質素，才懂得 
欣賞。而問題就在於現代人 
卻有一種思維惰性，偏向於 
享受感官性的刺激，而忽略 
精神上的追求，如此，即使 
是何等的佳作，也可能無人 
問津…… 
筆者不禁慨嘆文字生不 
逢時！古代的它地位崇高， 
可是認識它的人卻不多；到 
了現代，認識它的多了，可 
是卻不受重視。看來它只有 
終生變戀不得志。 
> 2 
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贾 • 丨 
複雜與純眞，看似矛 
盾，其實就如光與暗的關 
係，驟看仿似互不相容，然 
而當我們想一想這景象：驕 
陽似火，微風掠過，參天大 
樹下漏進來的光點與葉影互 
相追逐，光與暗不斷流動交 
替，卻有一股美得出奇的動 
態0光與暗交織在一起，比 
之只有光或只有暗來得精采 
豐富0同樣，複雜與純眞交 
戰，也斯融和出這樣的一個 
平衡點：複雜的思想，純眞 
的心。 
f 物 1 尚丨勺 
淺表。如系丨尔願 
意，當我説我們 
的特候，其寶就 
AtUA了。 
4 一天天的看著也斯的 
《記憶的城市•虛構的城 
市》，一天天的搖電話到香 
港大學找他，可是一次又一 
次的.落空。書看得愈來愈 
多，而期待的心也愈來愈 
大 
終於，電話不再落空。 
到見面的時候，我只覺如赴 
朋友的約會。正如也斯說： 
「我可以透過一個人所寫的 
文字，了解這個人大概是怎 
樣。」筆者對此深有同感， 
在閱讀的過程中，筆者已認 
識了他，與他經歴一個又一 
個的旅程。再者，也斯的文 
字不是曲高和寡，他的作品 
是留有空間與讀者對話的0 
在其著作《記憶的城市•虛 
構的城市》，就有這樣一段 
對讀者說的話：「從五色斑 
斕的事物走向內心的旅程是 
如此漫長。如果你願意，當 
我說我們的時候，其實就是 
包括你了。」筆者看至此， 
只覺一陣感動。 
我對文言很有 
€ 。 
也斯的眞實姓名是梁秉 
鈞0他現時在香港大學»{壬 
英文系及比較文學系的講 
師。其實除了文字，他對電 
影、攝影、戲劇也很有興 
趣0不過他認爲自己可以得 
心應手地掌握的就只有文 
字，他說：「我對文字很有 
感覺，幾乎任何的情景，我 
都可以用文字把它表達出 
來。」每當遇到一些觸動他 
的事»他便會拿起筆來 > 結 
合賁際經歷與想象，發展出 
一段段的故事。離有他自 
S的影子»有朋友的影子» 
然而卻非全部如實反映》現 
實"^』的男性心理狀況可以是 
出現在書中的女性角色 > 
上、某-^^特算會被‘ 
張了、而某一些又可能會被 
隱晦了。 
也斯認爲在寫作的過程 
中，不但可以使自己有條理 
地反省過去的經歷、當中的 
情感以及思想，其作品更可 
以作爲與人溝通的工具。其 
實一篇文章，不論是好情、 
記事，還是說理，不多不少 
都會反映出作者自己的心思 
情感，因此也斯在重整自己 
十年前動筆的作品《記憶的 
城市•虛構的城市》，對於 
「丰來有# 
闕於人的素贸的 
及潘，丨里 f腦的 
畫 面 裡 ， i ^ n l l 也 
有小,、物的 
^，""也的普(’‘1 
：“ ：」.；> y ‘ 
情的感受力很强，直看到人 
的靈魂深處，但從另一個角 
度來看，他又是否太執著1 
呢？因此在面對電腦重整自 
己的作品時，他出現了這樣 
的矛盾：「本來有些關於人 
的素質的反省，但電腦的畫 
面裡，好像也有小人物的影 
子，以他的普通常識嘲笑我 
的執著。」（摘自《記憶的 
城市•虛構的城市》） 
自己以往的執著 
是否應該展Jjy 
一番的掙扎。他l^lk使龙 
界比較單純，當時_以爲 
是眞的，可能眞的是 i _ 
過現在世界複_.，，_己5& 
事物也有更多的看法，對於 
自己以往的感覺，他不能 
全認同，也不能完全否 
這本書有很多對人的質_ 
萍上麥，也斯從] 
曹 。 從 」 
g 魚集》 S 《剪紙》 
《島和大陸》，以至近期的, 
的城市•虛構的： «
丨 
反省，可以看得出作者對事 
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市》，也斯的寫作風格也有 
數度轉變。早期的作品如收 
集在《二魚集》內的「平安 身 
夜」，取材大都來自身邊的理减要'I 2 ， 
事情，描寫當時年輕人所面》I八 
對的挫折，刻劃香港的社會I ^ 
面貌0是傳統的小說形式， 
有起承轉合，節奏明快，角 
色性格鮮明0到了七十年代 
中的中篇小說《剪紙》，就 
加入了想象的元素，魔幻寫 
實相結合，透過兩個女性的 
故事去探討中西方的價値 
觀。到了八十年代，也斯去 
了外國，寫了另外一批的小 
說諸如《島和大陸》，去探 
討不同文化的關係，島是香 
港，而大陸則是美國和中 
國。而最近期的《記憶的城 
市•虛構的城市》則完全擺 
脫了傳統小說的形式，揉合 
了散文的特點——隨意性， 
仿似一個人在獨白，情節跳 
躍。 
也斯說：「我喜歡嘗試 
多方面的寫作形式。」未來 
他可能會寫一本全以信的形 
式來表達的小說，甚至把古 
典小說如「西遊記」改§成 
一個現代版本。 
n t l 談及作家所要具備的條 
件，也斯認i着豐富的經濟 
與感情固然好，可是最重要 
是對人情的理解要寬深， 
能夠體會各種感情。換言 
之，豐富的經歷也要配合相 
對的理解力，才能寫出有深 
度的作品。不過也斯說在香 
港從事寫作是相當困難一回 
事，香港是一個商業社會， 
沒有長遠的文化歷i，導致 
人們忽略文學的價値。不過 
對此他並不太悲觀，他說情 
況或許沒有想象中差，從他 
的《記憶的城市•虛構的城 
市》的銷路來看，香港仍然 
有一班人看嚴肅文學的，畢 
竟文字始終有它的吸引力。 
書本上認識的也斯，是 
感性寡言；而現實中，他言 
詞滔滔，說到樂時，更毫不 
拘束地放懷大笑0我想這樣 
的組合也相當不錯！ 
鈞嬉 梁婷昇 者者影 訪訪 被採攝 
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歷來中國文人都有遊戲 
筆墨的閒情雅致，從先秦諸 
子到陶淵明到蘇東坡，中國 
文壇不乏遊戲文字高手。其 
中的回文詩，顚倒誦讀，皆 
能成文，盡顯詩人的聰敏才 
智，令人嘆爲觀止！現兹舉 
數例大家欣賞： 
綠水池光冷， 
青答彻色寒， 
竹深啼鳥礼， 
庭暗落花殘。 
倒讀便成爲另一首詩： 
殘花落暗庭， 
礼鳥啼深竹， 
寒色彻答青， 
冷光池水綠。 
再看另一首詩： 
春晚落花餘碧草， 
夜涼低月半梧柄， 
人隨雁遠逢城暮， 
雨映疏簾缚閣空。 
倒讀則成爲： 
空閣繞簾疏映雨， 
暮城邊遠雁隨人， 
柄梧半月低涼夜， 
草碧餘花落晚春。 
更有近體回文，順讀倒讀，內 
容不變： 
處處飛花飛處處， 
溝溝水碧水溝溝， 
樹中雲鎖雲中樹， 
山外樓連樓外山。 
另有相傳是蘇東坡所作的環形 
回文詩： 
讀法： 
賞花歸去馬如飛 
去馬如飛酒力微， 
酒力微醒時已暮， 
醒時已暮賞花歸。 
相傳秦少游作的回文詩 
• 
讀法： 
靜思伊久阻歸期 
久阻歸期憶別離。 
憶別離時聞漏轉， 
時聞漏轉靜思伊。 
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那是一段涂倒的日子’太多 
的人、太多的事’被壓縮到 
太細的空間內；太小的幻 
想、太小的智慧，被分扯到 
太長的時光裡。 
His 
Ncifiie 
Is 
llli¥6 
我還記得那一天’我失去了 
一切常知的能力，我沒法分 
別日與夜’我無法分開男與 
女，我不知道甚麼是思想跟 
無聊，我更無法分野夢境和 
現實。周遭的一切一切都使 
我無.比糊塗，是那麼的怪 
異，是那樣的病態。 
我還記得那是我第一次由 
「enjoy」音樂過渡到「被迫 
enjoy」音樂’因為我根本沒 
有其他選擇，而我亦不知道 
究竟有沒有其他選擇，我想 
我是首次經驗到這樣空墜的 
感覺。 
或者就是這種機緣巧合，我 
才會遇上他們，共鳴於他們 
的 表 達 ， 徘 徊 於 半 夢 半 
醒…… 
溝通，不僅要頻道調校正 
確，更重要的是我們採用的 
解碼方式相互兼容；要不然 
就是雜音干擾，接收模糊不 
清，甚至是一片空白’更甚 
者就簡單如12345 ’ 也會變 
成 5 4 3 2 1 , 甚 至 是 
a25Xb5#Y5d。 
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音 樂 ， 可 以 是 「 我 喜 歡 
你」；音樂，更可以是「你 
的眼神給我一種奇妙的感 
覺」；音樂，甚至可以「把 
你 眼 裡 的 光 彩 撒 遍 大 
地……」 
你明白我的意思嗎？或者説 
你接收和解譯到我的訊息 
嗎？如果你肯定，那我相信 
你會和我一般快慰於玲聽His 
Name Is Alive的音樂。 
His Name Is Alive擁有的並 
不是太正常的音樂’他們的 
音樂是一個精神的歷程一一 
一個四凸不平’迂迴曲折， 
而暗淡中略帶點油彩的歷 
程，遥指於一個悲喜交雜的 
終點地。旅途上，陰晴風雨 
交雜，江河沙漠草原高山交 
錯，路旁，一個又一個的標 
指某種精神狀態的里程碑巖 
峻企立…… 
如果你認真玲聽His Name Is 
Alive的音樂，你會感到相當 
疲乏，你會不斷的想像「究 
竟我將要聽到的會是如何的 
東西？」，這種感覺就算經 
驗上十次百次仍然強烈異 
常 ， 你 不 禁 要 問 「 這 
是……？」讀一讀他們的詞 
句’那種tension就更加入力 
了。 
説起來His Name Is Alive 的 
音樂好像很偏差’很不協 
調；可是，每一次的玲聽又 
會令你領略到種種悽美’以 
至你會在不知不覺中走上了 
他們的道路。 
果真，夢裡的檸檬有著不一 
樣的味道？ 
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M因被大人遣忘的世界 淚 
這本書是一個朋友送給 
我的。第一次看時，我莫名 
其妙，不知道爲什麼朋友那 
麼喜歡它。它看來只是一個 
奇怪的童話故事：來自外星 
球的小王子，遇上飛機失事 
的主角，在浩翰的沙漠上， 
他們ffil促Jfi!談，發展出一段 
眞摯的友誼。 
書中的一字一詞，我都 
看得明白，而其中某些道 
理，我也領悟到；然而就是 
有些地方不能理解，我不明 
白小王子與玫瑰的愛情，也 
不明白小王子爲什麼那樣不 
喜歡大人，只因那時，我不 
明白人最珍貴的東西是什 
麼，而我的心也遲鈍得感受 
不到書中的種種美。 
當我第二次拿起小王子 
的時候，是一段昏天黑地的 
曰子，然而也就是在我眞眞 
切切地嚐著痛苦滋味的時 
候，我的心才活起來‘知道 
人最珍貴的東西是什麼。這 
次重看小王子，我是深深的 
被吸引了'、被感動了。 
或許，我們已看得太多 
煽情的電影、電視，對 
「情」，我們只覺得麻木。 
我們會想現實中那有這樣的 
事，但與此同時，我們也否 
決了自己身上所擁有的最美 
麗的東西。我們可以輕易察 
覺自己的自私、妒忌、殘 
忍，但往往不知道或不相信 
自己也有美的一面，任由這 
美麗的種子在我們身上调 
謝，然後因著自己的醜惡， 
我們不再相信人，各自築起 
圍牆保護自己，製造各種有 
利自己的武器，以名、利、 
地位、權力去顯示自己的尊 
貴，爲什麼我們就不能明白 
單單一個「人」就已很珍貴 
了？ 
小王子的作者聖安東尼 
深明此理，他以神話的筆調 
來述說人生是什麼，人生不 
是埋頭做自己的「正經 
事」，而不理會朋友的感 
受，也不是整天都在加加減 
減，計算著自己的財產。這 
些道理，大家似乎都已明 
白，可是你們是否眞的感受 
到人生是什麼？書中的狐狸 
說：「世界上所有的事物， 
光用眼睛去看時，是看不到 
什麼的！萬事都須以自己的 
『心』來處理時，才能眞的 
看見。」你們明白嗎？ 
看看小王子，也許你會 
明白。說不定你也‘愛上 
他，然後，有一天，你會懂 
得愛自己、愛別人。 
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「«琴別懇」以十九世 
紀爲背景，描述陋女艾黨因 
著一樁安排的婚姻，「陋 
嫁」到紐西曜一煙遠的叢林 
山區，同行的尙有她九歲大 
的女兒與她心愛的鋼琴。她 
有口難言，處身異•地與面對 
陌生的丈夫，一顆芳心唯透 
過琴聲贷拽。風平浪靜的山 
li^，卻W她鍾情丈夫的僕人 
而掀起一場情慾風暴。 
「鋼琴別戀」的英文片 
名爲The Pinao，意即「麵 
琴」，而鋼琴在整套電影中 
扮演著極重要的角式。片中 
-開始就以鋼聲帶出女主角 
n不能言，只以琴聲表達自 
己的悄感；至片末時，亦以 
沉於深海的鋼琴作結。 
對於艾黛來說，鋼琴對 
她實有男一]#意義。當艾黛 
未嫁到紐两_，她在家裡孤 
竭無援，只以鋼琴自娛；當 
她嫁到紐两蘭後，更拒絕與 
丈夫问成。鋼琴對艾黛來 
說，nj算足「性的對兹」 
(sexual object)。佛洛依德稱 
之 爲 「 戀 物 情 意 結 」 
(fetichists)。即僅以物件來追 
求性滿足，而沒有眞實的對 
象，但運用幻想將它創造出 
來。艾掩的病態可由其幼年 
失語追尋，她_少失語，無 
鋼琴別戀 
法與人溝通，故形成孤芳自 
賞的性格，終日只與鋼琴爲 
伴。而她亦在不知不覺中以 
彈奏_來得到性滿足。直 
到她遇到了丈夫的僕人，經 
不起她的多次誘惑，終與他 
發生I揭係。至此，艾黛的 
「性的對象」（sexuai object) 
才輸爲丈夫的僕人。到了丈 
夫的僕人帶她乘船回英國 
時，_琴意外墮海，在危急 
關頭，她毅然掙脫鋼琴，逃 
出生天。 
這一幕戲實在可堪玩 
味，究竟艾黨被縛琴之繩所 
纏是有意抑或無意？如果說 
是有意的話，她在這裡作了 
一個選擇，即道德與原愁 
(The Libido)的決擇。艾黛身 
爲人妻卻與丈夫的僕人苟 
合，實於當時社會所不容， 
故艾簿選了道德一一與鋼琴 
同沉深海<^旦當她沉入深海 
後，她感受到死亡，害怕失 
P 
去快樂，故她作出了另一個 
選擇，即原您。追求原悠， 
即打破一切倫理縛束，肆無 
忌憚地選取一般人所禁止的 
事物作爲對象。 
,導演在「沉琴」一幕亦 
用上了象徵手法。_是文 
化、道德的象徵，艾黛被束 
縛琴的繩所纏，即被道德所 
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縛；而艾鎮最後解開籲腿的 
琴繩，亦g丨澥開心者 ，拋棄 
社會道德的桎稻，重獲新 
生。 
女導演珍甘比恩(Jane 
Campiun)在「鋼琴!^難」中 
以鋼琴作爲男女主角情慾交 
流的道具，實與墨西哥導演 
艾方素亞諾(Alfonso Arou)的 
「濃情朱古力」（Like Water 
-For Chocolate)中以食物作爲 
男女主角情慾交流的道具有 
著異曲同功之妙。 
此外，導演在處理艾黛 
被丈夫用斧頭斬去手指一幕 
方面，大量採用灰色及白色 
的色調，其後再以慢鏡處理 
艾鎮緩緩墮下，截個過程Ji 
得凄美動人，顯出導演的功 
力。 
最後値得一提的是由米 
_文_丨(21141& Nyni6n)所監 
製的「鋼琴沖擬」同名原聲 
大碟可說是一 _ 高 質 素 電 
影原聲大碟。_歡電影中艾 
擦所作的鋼琴獨奏_衆黉 
在不可錯過。 
a A 
(參巧書目：佛洛依德《精 
神分析引論•精神分析論》 
Michael 
雜 鬭 男 女 關 
《非關男女》在整體成 
績方面而言‘，已是相當不 
錯° 
同學既是業餘也是在 
學，故無論在經費，經驗 
以致觀眾層面，都有很大 
限制：最充足的就是籌劃 
同學所付出的精神與勞 
力。 
不過最值得慶幸的， 
是同學並沒有朝着現今坊 
間的通俗「攪笑」方向進 
發，去討觀眾喜愛。事實 
上，這幾年本地戲劇藝術 
曰漸受到重視、歡迎，場 
次越開越多，就是因為其 
娛樂性的日漸豐富。就如 
張達明等人的「劇場組 
合」，其標誌「新一代創 
作方向」的《麻里騷》，也 
不過是減弱了傳統戲劇的 
敍事方式，務求以更自由 
及片段式的組合得到更多 
「笑料」，所以《麻里騷》 
載滿連場，實際上，觀眾 
普遍也只是貪其「過癮抵 
死J，猶勝周星馳而已。 
因此相對而言，嶺南學院 
同學的《非關男女》雖然在 
技術及演出方面，遠遠比 
不上職業劇團的水準，但 
勝在他們少了商業上的顧 
慮，不用擔心因為觀眾不 
接受，而影響日後的經 
營，所以《非》劇在選材和 
表現方式上，能夠有很大 
的自由度。 
劇本是最出色的一 
環。很能細缴表達人物的 
關係。原劇本是台灣郭強 
生先生撰寫的，獲得九一 
年時報文學的戲劇首獎。 
筆者沒有看過原劇本，所 
以不曉得嶺南同學的改動 
有多大，然看得出有些地 
方有搬字過紙的毛病，如 
人名安狄、華何、米路、 
吉 適 、 其 實 可 以 直 呼 
Andy、Warhol、Mel、 
Gibson，切合香港社會的 
普遍現象，算是反映現實 
也好，算是諷刺知識份子 
惡性的中英夾雜現象也 
好，倒比那些令人摸不着 
頭腦、又未能統一的譯名 
來得順耳。 
全劇演員不多，可惜 
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話劇《非蘭男女》的二 事 
表現普遍令人失望，除了 
一兩位比較恰如其份，其 
他的都顯得生硬。編導在 
選角方面可以多花一點功 
夫，要知道演員絕對是全 
劇的靈魂，職業劇團的優 
點是演員接受過專業訓 
練，對演劇具有一定的知 
識及經驗，而業餘以至學 
界的劇團則不然，導演往 
往要兼顧教導演戲的工 
作，若要把工作量減低， 
那選角的步驟絕不能馬虎 
了事。 
大專學生是社會的精 
英，客觀條件比一般人優 
勝，也容易對未來富裕理 
想的生活存有徵往，《非關 
男女》中漂亮整齊的居室擺 
設、懂得享受、追求有品 
味的生活、爵士音樂以致 
醇酒美人，通通是中產階 
級消費形象下的產物，本 
來渴望未來生活舒適是無 
可厚非，但我們更要留心 
種種高質素生活背後的問 
題。例如現今仍有人認為 
男人有婚外情是無傷大 
雅，擁有情婦又被視為是 
富貴人士的專利，就已經 
反映了社會上階級、兩性 
不平等的問題。這是值得 
我們留意、警惧的。 
當然，題材的選取是 
應該自由不受限制，一味 
強逼同學「攪」校園劇、 
講豆寇年華是不濟於事； 
不過同學選材時，在走出 
校園之餘，也不妨多從普 
羅坊眾方面出發，總勝過 
永遠的「經理 j、「大學 
講師」、「醫生」、「律 
師」，弄致席中以至台上 
的人只有期盼蹈想的份 
兒。 
不過話總得説回來， 
《非關男女》作為嶺南同學 
首個「下山」的嘗試，成 
績有目共睹。不善地方固 
然可以透過累積經驗來改 
善：然而鼓勵更多同學自 
動請纓參予的功夫也不可 
少。只有滙聚更多同學的 
力量，以嶺南學院為名義 
作週年演出才更具意義。 
豕日 
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